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M o  l Y . — :
EDiCIOf! DE LA TüBOr
itfWSMiaKíŝ 'î ^
„  ̂ .5 CENTIMOS
no se adimten suscripciones para esta edición 
Kedaccidn, A ministraddn y Taüeres: Mártires, 10  y
T E I j^ S ^ O IsTO  33.iia±v. 1-4S
B f e T C f l ' H ' O
MALAGA
®®asEsasB(Bafflaa»8yagMas y artíciilas É  adorno. Cnaíims y Martes 18 ie ETeptíembra de 1Í06espejos de todas clases. JOSÉ ROMERO MARTINflnTMVWS'ri'í'a OO •
, ^^*%^®^8®aíiaiíagric»Husa,.^i
^ e o » # fe H a a c é a tic o s .-^ E s p e k f ie ó s ¡^ ^  
y OrtQpeaa.--ColóM ^^
A lcoiio l.desD atH T alizadapái^^aciiáes'^  @
Depósito de las mejores marcas conócidas. 
M ^ a h d a d  para óbfdsdf Oemmto armado
, J P a s t o p  .y  C o m p m M s í
^  ■ M Á X iA G A r.
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos, enlucidos^ acerados. á Ets 3 — 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1>  calidad . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento PREYDIER superior. » 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica PREYDIER su­
perior. . . .  . ,  ̂ ^
saco de 50 ks. (saco á devolver)'
PasPAono; M a r g n é »  d »
íun-
3.75
é im ponderab le  u tilid ad  l i  su  
Gionamientp es re g u la r , c o n s ta n S T  
3ien  dirigido^ y  si todos los.eíémefl- 
.tos y  ̂ a ^ . . s ó d a i e s  ̂ u e  n ité S itá ü  
[ayuda y  defeíisa les p re s ta n  á  Su 
vez el apoyo m a te r ia l y  la  au to rí- 
idaa m o ra l que necesiten  p a ra  al 
m ás eficaz y  positivo  cum plim iento  
d e s ú s  fines. «
.......
áom'isgo Móxi-mo la elección de nuava junta directi^.
-  imprimir la rnemoriá del seño
de y medicinaléa^Aluaa
—ExtPrtan *,r í^iniquina.—Tiuteci para el cabello.
J ® ® £ t i d o  en Esencias y agua» finas
I
lA  N tJM . 6 6  (P U E R T A #N X JE V A )
ufirniTofr ' de flor d&miiMLájnuáofl
perfumea. en̂ l̂ uajtjBŝ e. á
S f t í i w  f  E S M O A





L A S  DOS J U N T A S
D. Eduardo de Torres Boyhon, Alcalde accv 
dmtal de esta (iiudad.
, , Ha^oasbci: '
Que en el Boletin Oficial á& esta provia- 
eia, coffresponáiente aí día cinco del actual 
se ha pubficadó una real ordén dóí Miniate- 
lio de Grecia yJaisÜciA Ciseular de 
la flacalia del Tribunal. Supremo,,decla^ran- 
do que el hecho de aitgvsrtr)»« hcWia..que el hecho de alterar Jas bebidas y co- 
mestibtes desuñados si consumo público 
|Con eaalqaíera mezcla nociva á la aalud: el 
de vender géaeios corrompídoB; el da fa-
A l o ^ p a r n o s  d ías  p asad o s cayo uso’ sea ñeca-
Defensa
prenes M hW«.» MteMi.oYtoio
mereio de Málaga, Así ée acordó.
La sesión terminó á las tres y media.FUNCIÓN BENEFICA Csíebrámos que se haga iasíieia áidáiscatibles méritos, dándole destinoití una Plaza como ia de Ceuta aue tan necísiiada se halla, por su S r S a
Gomo^sabsn nuestros lectores ól día
rá se verificaffá en el Teatro Ceryaníos Ja función ex- 
traordiaaria organizada por la Sociedad
irnos, nuestra 
[neial Ztíbia.
general del día 
fbre de l|906 en Sevilla:
enhorabuena al ge-
12 do Sepliem-
propias para tocador.r-Polvos de flor 
yP|líni8Xes,̂ (
t » í .  4 hi«,
«PO'í™»» «on
Sswn:®á. *  AiUlIerf» de
t . . .? ™ *  Intendente Mili
X L ?  ‘  '*• inX'nnrionee que re-
Gaznies, parques de municionesdft í?níUte.-o « r  r u» manicide guerra psra Jas fuerzas respectivas.
Aít. 7.0 El Inspector de Sanidad Mili-
Ĵ ®gióa dispondrá que en Medina
Sidonia restablezca um LTpU ^r^^^^ 
nal, coastiíuyeadoae allí los Profesores
el material, en pretisión de los accidentes
qu8 puedan ocurrir; En el local elegido de
íec?bidÍ*“ fli 1® las mofiecis
C e r S r .  i  A él Teatro
n n J l r  y segundo entre acto, por i 
plateas y butacas y 
en los demás entre actos y terminada la 
función por la tertulia y paraíso. *  ̂
localidades desde el día 
de hoy, en la contaduría del teatro de 2 á 4 
de la tarde y desde las 9 de la mañana du- 
wnte el 20, día de la función.
p a  v ie jo ,—En el tren do la mañana
Rafal? n*^7 ***'* Granada, los jóvenes dea Rafael Domínguez y don Vicente Chervás. 
Para Martos, don José Martínez López.
D i*® y de Ma-drid, don Pedro Fernández Alcázar.
y cuarenta marcharon á 
don Federico Montilla y familia 
expreso de las cinco salió para
Del desorado.del veztíbu íPniArtt®. P y P "*  Bobadiüa don
!fó™ PW i-íáchoíín"? ’
mos
ta le s  o rgan ism os, señalando  en
te s is  la  u tilid ad  positiva  que su  ges- i En cumplimiento, pues á estas á5*nrt«j
para|®^o=^®é»®5áQ aeauaciados’á los Tribunales
salvaguardia y defensa de los inte-If® is» Comisiones de Abaste» vessorfai
re se s  del com ercio , la  in d u stria  yr®® industriales que se encuentren com-\os 
la s  c lases socia les to d as, sino p a r a l H f  e a k s  citadas dieposiciones, que cia n u e íA S S Í ®  
I9S g e n e ra le s  de la  población , n e c e - r^ '^ u if* ^  ss considera en el deber d e L -  N ^ r n t  
“  °<='ipéy P'“
7, r —'• que DKím
en sus respectivas guarniciones: 2lYtfiFñtAKwiBi« _. .  ̂ 'I maniobras de con junto.
especialmente el municipaí, tanto «AÍticuio 325..4-ToWeí“ û ^̂  ̂ Ha
dejan que desear en su acción re - la publicación de r g S í l V i i  0 8  0 5 0 0 8 8 3 $aesear en su acción re - ^if pnblieación deeaUs Ordenanzas quiera 
íc e n te  á los servicios públicos. í ñediearse á la fabricación del pan deberá
a S í .  cerrado comoabierto, con la extensión que permita las 
iaem «  de que disponen. Practicarán aislé? 
dos y reunidos el servicio de campaña, pa­
seo» militares y marcha», en el concepto 
*c «vitarán á toda costa laclamacío-' 
nes de indemnizacioaes pos los
• P « l9 .. 1"* W  1 4a* 1“
tar, negra, y el Cuartel ueneral del Direc-líS^n®* í  I«_América del Sur, don Julio 
tor, jos^con funda negra y bombillo. I Francisco Castañeda.
Art. 9.» Los Cuerpos concurrirán do
Art. 10. Desde que los Cuerpo» s a l g a n c o n v o c a r  á una reunión de 
respectivas guarnicionfia no» *1..- ■ P^^^Píéfaíios de Agua» de Torremolinoade sus
ríos da lo» terrenos que 8rútiíl78n?^y**?s?a
advertencia será general para toda ckse da
vuciaie», disfrutarán la indemnización V . \ J  «Qinendo.
giameaíaría, la tropa el plug de camnaña v L esperar que esa reunión tenea l*
el ganado ración extraordinaria da^4'500 caso merece y que la
kilogramos de cebada. e» la defensa de an. i *
Dismo 
la
cuy'a misión debe ser, 
término, proporcionar vida á la lo*
operaciones. Este períqdo de instrucción 
guarniciones con al
rta A,Hi. , cebada, excepción del tiro la defensa da bus interés no ra-
da Artillería, que será de 7‘600 del citado ÍÍ?A ,í1í! ®®1® con decisión.
0,1 «.-..v. í elabora,
en  p rim e r |  Art. 326 - E l  pan destinado á j 
j deberá ser elaborado con harina dé
m erdo conlá organización de fies
tas que atraigan el mayor contin 
gente de forasteros.
Iñd '̂Yiíeia am asidF'y'  cociao^^y"con:- 
cosrespondiente á las cantidades en que se 
expenda. Esto, no obstante, podrá mezclar­
se á la harina de trigo, cualquiera otra que
bMfiík 4Mai.oIlo48nnBapae,,o táotfao, el
_ íP^S^eiio íela ' sociedid’p M te c L Í S  ío í« X s . '“ ‘ *.®'*J®4«»>««loeBe.tí p L .
la venía, infancia. Parios Exemos. Sres. Generales




Moraleséhijas, un® del Sr. Gobernador, 
militar, una del Dr. yuier Urbano, una de ¡ 
don José Gabas, una del Sr. Presidente de i
demnizacíones de les Sres. Generales, Je­
fes y Oficiales y el plus de la tropa que 
tome parte en ellas, únicas que tendrán— -  ̂ « • i  4. • e ' «Od iCkJULfl&flAllOk«ü . <-» ftJ»» a¿vaw • vrwv/. j wtun ua.?®../S) « «vkrna.u.v-UM'u«awc. j¡r.Maww waa avy uuixvciio Aj|̂ uo MAX
Ya, con este o Djeio, tuvimos e i ’nosea nociva, ni por su calidad ni por bu i la Audiencia y una de don Lorenzo San-f desecho á' este beneficio, no excedan de 
gusto en la última reunión extraor-j pajjjiidĵ d̂  siempre que esto se anuncie al|doval. f 2.500 pesetas para esta Plaza, 2 000 para
dinaria que celebró la Junta de público, pero en lo« establecimientos don-| Lap personas que han hecho ofmimien-1 Iss dp Málaga y Granada y 1.500 para las 
Festejos de oir la excelente memo-íde se expenda pan en estas condiciones, |.íos hasta el día de hoy son las sígu.enteaclde Córdoba. Se procurará concurra la ma- 
ria  que á la misma presentó él se* ¿deberán usarse dos sellos completamente! Srtas.de don. Antonio Bernal, de donfyor fuerza posible, reduciendo al efecto el 
ñor don Tulio Goux —memoria que áisUnto», especificando el uno -*pan detri- Jo«é Griffo, de don Manuel López, de don | servido de Plaza, destinos y seguridad de 
o«f>»hnHn nnr linnnimiíiifld —pn EO» y el otro «pan de teigo mezclado con (ia ? José López Sánchez, doña Trinidad Ramos, f los cuarteles, 
lo n S o  c«>^ní!i?nn fine* la Tunta nn íécula que sea.») | D. AntonioVentu?."í, de Rond»,D, Manuel G. I Art. 2.“ Paralas maniobras de conjan-
la  Aít. 328 —Todo el pan que no lléve le s’Alcalá dei Gimo, don Ramón Raíz, Srtaa.de |to  se fefcptuaiá el día 6 del referido mea de
|«oerg«y  .olidMidad e . como p ú a ,., . . r
.10.  ,ao  o , i p i o X t “ . í j x r o r «  *“  “ "* *“ •
dom creh ., tiaD.porte.deN n c o k p M S L f i i '7 f ‘‘‘‘‘" ” ®”0*"»l'««. Tendía-- ’yr.i^.e.0  de lo. lodlrHno. -
serán con cargo al crédito de sesenta mil Uudes á aquella Comandancia de Martha.
h a  de limitarse en sus trabajos su* ̂  ^ Agulrre, da don Antonio E scíí- |  Octubre una concentración de fuerzas en
cesivos y  permanentes á  preparar decomisado y entregado á los| fia, de Milanés, don Luis Eacinia, doña|JérezáelaPfoníeía enla forma siguiente:
los festejos de Agosto, sino también establecimientos benéficos, si es que &s ea-| María Sóliva, doña Leopoldina Ramírez de 
otros en la temporada de invierno cueatra en condiciones úiile». I Egea, don José Gómez, Srtas. de Mirasaou,
para sacar todo el partido posible ? Art. 330.—En todo despacho de pan, ha-| don Pablo Gagel, ««ñoriías de Trigueros, 
de las excelentes y excepcionales brá báscula fija encima dei mostrador, y pa- don Antonio Día* Bresca, don Rafael Pérez 
condiciones que nuestra ciudad tie^ »&» contrastada», para la comprobación deíl Alcalde, señora Viuda de Daarte, Srt&s. de 
-ni* nnmn «nlnílahlf» V heniffiia esta-! P®»». * petición del interesado, cuya recia-! Moreno Villa, Sría. Isabel Gutiérrez, seño- ne, como saiuaaDiey oenignaesia siempre atendida por el b ita  de Sánchez de la Campa, doña Elisa
C ira m v e rn a i. J  , t J  • vendedor. |  Loring de Scholz, Sitas, de España, don
F s te  p ro p ó sito  a e  la  ju n ta  a e  j 331.—Todo el pan que se venda en| Manuel Román y Sr. Alvasez de Liaera.
F e s te jo s , es en  a ltó  g rad o  lau d ab le  : gjg|j capital, nevará señalado su peso y el I La Comieión organizadora seguirá vi- 
y  no  dud am p s que  re a liz a rá  cuan* bocibre del fabricante que lo haya hecho,I sitando diariamente á cuantaB personas 
—   ̂ por sus iniciales y por la marca que use. |crea pueden contribuir á tan laudable obra
Art. 336.—Sólo sé dispénsará la faúá i;de|benéfica para poder presentar «n la expo- 
«Ixeinta gramos» en cada kilo de pan por| siciónel mayor número posible de muñecas-
razón de cochura.' I «i   .....— m
Quedando encargado dél cumplimiento 1 C 0H lÍS ÍÓ B  D rO Y ÍH C Íal
de las disposiciones contenidas en este|
Bando los señores tenientes de alcalde, l s |  presidencia del Sr. Caffarena ce-
tos esfuerzos pueda para llevarlos 
á  cabo y que todos los elementos y  i 
clases sodáles le prestarán el apo-j 
yo y la ayudanecesaria para tan, 
útil y patriótico fin. ¡
El domingo próximo, conforme ■^ f \ * Jí. 4- * JDliUlO it/B BrIlU*oB Míuioiiiiü» uo ara
| s e  aco rd ó  en  la  ̂ sesión a n te rio r  en  municipal y ios dernás dependien-
,v i r tu d  d e  la  re fo rm a  h e c h a  en  u n  autoridad,
a r t íc u lo  del reg lam en to , se re u n irá .| Máisga á l* Septiembre 1906.—El Alcal­
de nuevo la Junta en pleño para^de, Eduardo (fs YorresEoj/ódn.
proceder á la elección de Directiva 
y aquí hemos de ebnsignar, por lo 
que valiere^ y haciendo la justicia 
que se merece la dimisionaria, que
JUNTA DE FESTEJOS
1 'A Presidida por don Félix Sáenz Calvo ce-j 
e n  n u es tro  concep to , la  r e e l e c c i ó n e l  domingo á las dos de la tarde se-'
sé impone, salvo en aquellos^casos y | (Jón extraordinaria la JunLi permanente de 
qatgos de imprescindible y  absolu-1 Fosiejo»,asistiendo la ímayoiía de los sefio- 
ía  necesidad. La directiva dimisio-1 res socios. \
n a r ía  desde su digno y activo presí-1 Ei vicesecretario S?. Masó díó lectora al ¡
dente, hasta uno por uno de sus vo-|»cta de la sesión anteiior.quefué aprobada. | 
^cales, ha merecido la confianza liquidación de fon-|
lebró ayer tarde sesión este organismo, 
asistiendo todos los vocales que lo inte­
gran.
Aprobada el acta de la anterior,lo fueron 
también los siguientes asuntos:
Informe sobre la laminación de créditos 
solicitada por don Andrés Mancebo Sán­
chez.
Cuentas municipales de El Burgo, Sierra 
de Yíguas y Alhaurín el Grande.
Prevenir á los Ayuntamientos de Benal- 
mádena y Riogordo para que activen sos 
ingresos.
Informes del visitador de la Casa de Ml~ 
sericordia sobre el ingreso en la misma de 
Francisco García, Francisco Sánchez y 
Francisco y Luis Ruíz,
Informe sobre el requerimiento al jaz-
de Tarifa, 
Ghiclana, Es-
£l aplauso de la opinión; en.su ges*|;-¿^Yda.''" J
íiÓn de este año ha adquirido la | ae,nor Goux dió lectura á una bienes-, ,
experiencia que siempre se  despren-|c,u& memoria, de que es autor, en la quetfff® 
de de esta clase de trabajos y em* I hizo relación de ios trabajos realizado» por 
peños, y creemos necesario que su ha Junta de F* stejos, P&ra llevar á cabo la *‘™
. ----- i*i_ A ,,  “celebración de las pasadas fiestas.
En esta memoria el señor Goux dedica 
frases de agradecimiento para la corpora­
ción municipal, Diputación y las antúrida- 
de» por la cooperación que han prestado á 
la Junta.
I También encomió enearecidanieple la 
' conducta observada por la prensa, que ha-
amor innegable á Málaga y su en­
tusiasmo reconocido por realizar 
Jos fines'de la Junta, se sometan á 
nueva prueba, en la seguridad de 
que si ahora ha áalido airosa como 
cincuenta en íiStR qtra Sáldrá cómo 
cien.
Bs lo menos que hosoíros, cono* 1 blásido tan favorable á la gestión de la 
cedores de los trabajos realizados|junt«, »P encontraba frases con que 
p o r  la Directiva dimisionaria y deiexpréaár el sgradeeimiento de ésta para
s u  buena voluntad, nos creemos en i con aquélla. ^
el deber de pedir para ella, ¡ p  preBldente señor Saenz kzo uso de la
Como decíamos al principio, y diciendo que hacía suyas las ma-
viniendo al punto del interés gene 
r a í  de Málaga, que es lo que á  todos 
debe preocuparnos, estas dos Jun­
tas permanentes, la de Festejos y la 
de Defensa pueden ser el comple- 
Sfiento de una acción colectiva que 
íomente por un lado y ampare por 
otro todo aquello que sea necesario 
para el mayor desarrollo y mejor 
anarcha de la vida local en todos los 
órdenes que afectan á  las diferen­
tes clases sociales que constituyen 
el núcleo de nuestra ciudad.
Estos dos organismos, cada cual
nifestaaionea hechas por el señor Goux en 
au memoria, dedicando t&mbién frases de 
elogio á la prensa 
El director de La Libertad don Mariano 
Alcántar8,8gradeeíó estas manifestaciones, 
felicitando per su gestión á la Junta
Bigue contra el auxiliar del 
arriendo de las cédalas don Juan de los 
Reyes y Saéz y ex-ageníe dou Federico 
Qainteio,
Y las cuentas de reparaciones hechas en 
los corrales de la plaza.Ssbre una aclaración
La que hicimos én la edición de la maña­
na del domingo anterior, relativa al epígre, 
fe de una parte de la sdBión municipal, la 
detevfflinó un requerimiento de ios señorea 
don Luis Cuervo y don Antonio Mañiz, en 
representación del director del Diario de la 
Tarde, don Juan Villar Griega.
AcaWa Provincial do Declamacido
i
______ , ____ „ ______________ Desde el día 10 delaclp l hasta el 30 del
Nuestro director Sr. Cintera, en nombre mismo, de siete y meáia á ocho y media de
de El P opular felicitó igualmenté'á la Jun­
ta, agradeciendo las frases que á la prensa 
dedican, los señores Goax y Sáenz, pues és­
ta no ha hecho más qne cumplir con su de- 
bér,
Don José Romero López, redactor de La 
Union Mercantil se adhirió á estas mani­
la noche, en la Sacietaría de este Centro, 
Paaaga de Mitjana número 1 y 3 pico he|o, 
queda abierta la matricula ordinaria gra­
tuita á las clases de Declamación, á ia vez 
que á las asignaturas de Fiancés, Retórica 
y Poética, Literatura Dramática y Arte tea­
tral, para alumnas y alomaos, que no sean 
i menores de nueve añc?.íestacifines.
________ _ Cumpliendo un artículo del reglamento,! Málaga 7 de Setiembre dé 1906.—El Di-
d e n tro  de  su  p ecu lia r y  respectiva!que anteriormente había sido reformado en|rector, Josrf Rute Borrego.—El, Secretario, 
f i s i ó n ,  pu ed en  se r  de u n a  altísim aIvailo i «nícalos, el Sr. Saen* propaso, 7 \U m w l Garram.
Regimiento lofanteiia de Pavía, Regimien­
to Infantería de Akva, Regimiento Caballe­
ría de Alfonso XII, primer Regimiento 
Montado de Artillería, un® Compañía de 
Zapadores del tercer Regimiento Mixto de 
Ingenieros, una sección montada de Admi­
nistración Militar. Todas estas fuerzas irán 
mande das por el General de la 2.  ̂ Brigada 
da la 3.* División, Exorno. Sí . D. Antonio 
López de Raro, que llevará á sus órdenes 
al Jefe de Estado Mayor de la misma. Co­
mandante, D. Manuel Dárila, y Capitán del 
miamo Gaerpo, D* Rafael Rodiiguez.
Estas fuerzas se consideran como una 
Brigada destacada de Ejército concentrado 
en Jerez y que tiene por misión ocupar Me­
dina Sidonia, para oponeree á la marcha de 
otra Brigada qne destacada á su vez desde 
Algeciras de otro Ejárcifo que marcha des­
de dicha plaza á San Fernando apoyado por 
numerosa Escuadra, dueño de Facinas y 
Vejer y teniendo por objetivo la plaza de 
Cádiz, trata de apoderarse de Medina Sido­
nia, comprendiendo la importancia militar 
de f>sta posición, á reta|;uardia ^ ¿anca dé 
su linea.
Los Batallones de Cazador®
Ciudad Rodrigo,
de Vít057da7tacado 
Artillería de mon- 
%aña dei Campo de Gibraltar, Sección de 
Administración Militar de montsña. Am­
bulancia de montaña núm. 2, Compañía de 
Zipadora» del tercer Regimiento mixto de 
Ingenieros ĵ  Sección do Telegrafía de mon­
taña dél m i^o , de guarnición en Algeei- 
ras, formarán una Brigada al mando del 
Examo. Sr. General de la 2.» Brigada de 
Cszadorea dOn Buenaventura Cano, que 
tendrá á sus órdenes al Comandante del 
Cuerpo de Estado Mayor da Ejército don 
Gerardo Sánchez .Monge y Capitán dél mis­
mo don Joié Molina. Esta Brigada tendrá 
por objetivo apoderarse de Medina Sidonia, 
dirigiéndose á ella por Alcalá de los Gaza- 
Ies, concentrándose el día 6 en Los Ba­
rrios, exceptuando el Batallón de Chiclana, 
que se la reunirá en Alcalá el día 8.
Alt. 3.® Loa Cuerpos que concurran á 
las maniobras se les dotará de cartucherías 
de salva», encargando especial cuidado en 
que al ser distribuida», se separen y que­
den en los almacenes de los mismos las de 
Guerra y que se pasen las más eeerapulo- 
sas revistas de municiones antea de em­
prender la marcha, siendo éstas diarias en 
el Ínterin duren estos ejercicios.
AíL 4.** El Exemo. Sr, General de este 
Cuerpo de Ejército, Director de las manio­
bras, se reserra el cargo de Juez de Campo, 
df jando la más amplia iniciativa á los se­
ñores Generales para el desarrollo y deta­
lles de la operación, y en especial á los Je­
fe» de Cuerpo en todo lo que ae relacione 
con la alimentación de las tropas: única­
mente recibirán estos Jefes instrucsionea 
de tus Bupeíiores respetjtoal punto donde 
se debe comer.
Art. 5.* El toque de atención general 
se empleará sólo por ia Autoridad sapeiior 
de la Región; y seguido del toque de alto
léiYiiá ]>ai« saspendei todo movimiento,
pesetas, sefialadoa para estos ejercicios. É _
Sres. Generales, Jefes y fpuW kr'éT mrnTsTeTio “de" irGueiM rpue? 
mayor atención j. den efectuar la redención á metálico hasta 
L Í S n í  ®® ®®°“® < Noviembre próximo, los indiví
propiedad y que se respe-i daos pertenecientes al reemplazo de 1906 
ten los terrenos vedados para el tránsito, qae se encuentran en caja para ingresar en 
j  cumplimiento de los cuerpos armados,
este deber, daran las tropas pruebas del i P j*«m lo .—En el
P®' ■® í®fi® de. piano, ceTebradoTye7Jn k  SotieSd
excelente estado deAieciplina. | Filarmónica, obtuvo el p/emio la^disVi'nVüi-
Lo que de orden de S. S, se hace saber da y simpática señorita Josefa Vilar Sat» 
en la general da este día, para su debido = ^
conocimiento y cnmplimíeato.—El General]
Jefe de E. M.—Alejandro Triarte. 1
S«íi*iviet«» pavai h o y
Parada: Extremadura.
Hospital y provieiones: Capitán de Bom­
bón, don E luarSo Mendoza.
Cuartel: Extremadura, Capitán, don An­
drés Rodríguez; Borbón, otro, don José 
Andrada.
Los ejercicios que practicó fueron eseu- 
chados con gran complacencia por el audi- 
Iqiio, revelando las felices disposiciones d© 
la concursante para el dominio de tan di­
fícil instrumento.
Felicitamos muy de veras á la aventajada 
y bella señorita Pepita Vílar, que si conti­
núa como hasta aquí, será una de las nota-
o Í m ® .: &¡«Di,da,», Prime»
^  A un tiíoal «iré, emprendiendo seguidamSSvigüancia: Extremadura, Primer tenien-ha faga. “«u «BgmBwmeme
Borbón, otro, don I En su huida, arrojó al saelo el «vólverDiego YilUlobos.
J. EFE.
H K R C m .E S »
Mejor marca de cemento portland conocida
con que había hecho el diapar/* 
V i»Jsi?oa.-A yer se hospedaron en lo»
hoteles de esta 
ñores;
Don
c<*^ital los siguientes se-
OeW eRto s f i p i d o r c e m e ^  Diego de León Sotelo, don Gerónimo
C olorea  p a r a  eem en to a
Precios económicos, convenoi'"' 
Depositario general, casa d<» , ..ualM,
t ía  MRxtQs, Granad* »«?■-, bl.—Málaga.Doña Rosalía Ruíz
A edad bastante avaozade falleció el do-
xxerrera, don José Martin Rosado, don 
Emilio Moscoso y señora, doña Rosarlo 
Ariza y familia, don José Torres, don Ma­
nuel Ferrer, don Gaspar Castilla y familia, 
don Enrique Hernández, Mr. Torres, don 
Domingo Tejero, don Enrique Miranda, don 
Víctor Robert, don J. Lewera, don Emil’,4 
Hidalgo, don Alejandro HaTiisón, den 
mundo Diez y señora, don Samuel \  
faty, don Antonio Cascajosa, donFraaeis-
mingo en esta capital la respetable señora feo Delgado y señora, don Loia MáldonadO 
doña Rosalía Ruiz, viuda de Grozo, madre | y don Manuel González.
de nuestro querido amigo el ex-ganadero 
don José Grozco, y abuela de nuestro no 
menos estimado compañero en la prensa de 
igoal nombre y apellido.
Por sus bondades y excelentes condicio­
nes de carácter contó en vida la finada con 
las simpatías y el respeto de todo el mundo.
El sepelio del cadáver verificóse gyer á 
los cinco terde en la nearópolis de San Mi­
guel, asistiendo al fúnebre acto numerosas 
personas.
Enviamos á la afligida familia, y muy es­
pecialmente á loa Sres. Grozco, padre é hi­
jo, la expresión de nuestro más sentido 
pésame.
Noticias locales
G am lbloii dw IS álagai
Día 15 de Septiembre
de 10.85 á 11.10 
de 27,90 á 27.98 
de 1.362 á 1.364
de 10.80 á 11.06 
de 27.88 á 27.97 
de 1.560 á 1.562
París á la vista , .
Londres á la vista . «
Hamhurgo á 1& vista.
Día 17
París á la vista » . .
Londres i  la vista» . .
Hamburgo á la vista. .
R a g F s a o .—El domingo regresaron de 
Madrid los comisionados de la Asociación 
Gremial de Criadores y Exportadores de vi­
nos, don Miguel Montaner Alcázar y don 
Carlos J. Erauel, que fueron para tratar 
asantos relacionados con la ley de alcoho­
les.
,1 ;S o e l« d a d  P v o ta o to r a  d e  l a  In -  
f a n b la .—La comisión organizadora del 
Gran festival de las mafiecas, con el fin de 
evUai la aglomeración de público en el ver-
P a r a  A lm e r ía . - H a  salido para Al­
meríanuestro querido amigo don Juan Cbll 
jefe de sección en la compañía Ferrocariles 
del Sur de España é hijo del coronel de Sa­
nidad Militar del mismo nombre.
V a r ia »  a o t lo ía a .—Hemos oido decir 
que el próximo jueves abresas puertas el 
Principal.
De todos modos, aunque sea algo des­
pués, no tardará mucho en fancionar dicho 
coliseo.
—Ha salido para Jerez nuestro amigo 
don Adolfo Carrera, representante de la ca­
sa Domecq.
—Adelantan notablemente las obras del 
ferrocarril de Málaga á Torre del Mar.
—Ha dado á luz una niña la señora del 
profesor de Instrucción primaria don Ma-> 
riano Montilla.
—Ha regresado de Maibella el letrado 
don Manuel Domínguez.
—Anoche celebió sesiónla sociedad de 
camareros La Honradez,
S o e lv d a d  F i la p m ó n le a .  — Real
Conservatorio de música Maria Cristina.— 
Desde hoy 18 del corriente, queda abierta 
en este Centro la matrícula correspondiente 
al carao oficiil de 1906-1907.
Heras de oflcioa de 6 de la tarde á 8 do 
la noche.
Málaga 18 Septiembre 1906.—El Secreta­
rio, P. Gómez de Cádiz y Gómez,
R a e a u d s e ló n .—Los obreros Antonio 
del Moral, Emilio Agnilai, Miguel Moral y 
Diego Rodiíguez, compañeros del infelia 
que días pasados falleció á consecuencia do 
la caída que diera en el Seminario Conei- 
liar, donde se hallaba trabajando, han re­
caudado la auma de 25‘60 ptaa. entre los 
diferentes talleres de pintura de la capital 
Dicha lama la han entregado i  la viuda
f)
DOS EDIOIOKES MASIAS S I  g o p - o - l a r
Martes 18 do Septiembre de 1906G ran N evería
de Manuel Román
(antes de Vda. de Ponce) 
ALáiMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Soibete del día. —Crema tostada y Fresa. 
Desde las 12.—Avellana y Limón grani­
zado.
Ss sirve squí la «rica Cerveza Pilsener» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
76 céntimos la media botella.
Especiácules públicos
i( las alas
jlk . RCJIZ de aZAGRA LAHAIa
s Médl«4»«'€PexLUaiia
MARQUES DE GÜADIARO 
(Traveaia de Alamos y Beatas)
en cálle 'de  Ai-
SE
dos espaciosos almacenes 
derete (Huerta Alta).
Informarán en !á fábrica de tapones y 
serrin de corcho; calle de Martínez de Agni' 
lar (antes Marqués) riúm. 17.
Café Sport
SSELII ESFBSl BE IMJB
T e fttro  T ltf t l  A sa
La Teprise de la aplaudida zarzuela La 
reina mora atrajo anoche numeroso publi­
co al coliseo de verano.
La obra obtuvo el éxito de siempre y los 
artistas de la compañía Gil-Ibáñes estuvie­
ron muy discretos en el desempeño de sus 
papeles respectivos.
Lanotai sallentefué el pregón de los pá­
jaros, cantado con gran afinación y propie­
dad por la señora Eduarte.
T aatP Q  L a p a
El público continúa otorgando sus favo­
res ai agradable espectáculo del teatro de 
Atarazanas.
La noche del domingo se contaron por 
llenos las secciones, y anoche la concu­
rrencia faé muy numerosa, especialmente 
en la segunda»
El gracioso juguete cómico 'El pie isquier- 
do, qüé sé representó én dicho lagar,alean- 
zó úna acertada interpretación, distinguiéü- 
Idbse la, señorita Qaesada^ señores Qámez 
ly Hosteiano y otros artistas.
I Las películas cinemalográficas obtuvie­
ron ei beneplácito del público.
Sorbete del día.—Mantecado.
Desde medio día.—Turrón de Gijona. 
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio «in aumento de precio.
TOS
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D . A n to n io  R u iz  J im é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noohe 
Álamos, á3 y 45 (hoy Qánovas del Oastillo)
que como dijimos había quedado en !a má? 
espantosa miseria, en unión de tres peqoe- 
fiuelos.
Merecen plácemes todos los que han 
coadyuvado á esta obra de caridad.
FalI«elnrlttH Lto.—Ayer falleció la se- 
fioia doña Encarnación Nieto de Bertuchi, 
esposa del conocido industrial don José y 
madre del pintor don Mariano.
A la conducción del cadáver al Cemente
O a f é  3 T S g e s t a - U L i a n tLAXsOBA
J O S É  M A R Q U E Z  O A U IZ
Plaza del» Constitución.—MALAGA 
Oublortodc dos pesetas hasta las oía so 
■íe la tarde.—De tros pesetas en adelanto á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la  
Napolitana.—Variación en el plato del día 
—Vinos de las mejoreé marcas conocidas y 
primitivo solerá de Montilla.
Queda abierta la Nevérlá, se sirven ha 
lados de todas clases.
S m v f e lo  á  d a m le i i io  
Sutrada por calle de San Tolmo (Patio 
de la Farra.)
p a s t il l a s
(F R A N Q U E L O )
(Balsámicas al Creosota!)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando so u ^  
se logra una «curación radical».
precio: UNA peseta cala
Farmacia y  Droguería de FRANQ0EL®
Puerta ¿el I^Alaqa
Il3»feza «ia Riege, II-ACADEBÍIA GENERAL Y TECMIC/^H, Haza d|Riffig, II
DIREGTOÍ^: D. iAngel Blanco ;B9rnfit, Ldo. en CIENCIAS FISICO QUIMICAS  ̂ ^
VICEDIREGTOR Y SECRETARIO: D. Manuel Aguüar de Castro, Ldo.^ícn FILOSOFIAtT-'C'ETRáS'
ESTUDIOS DE BACHILLERATO. COMERCIO, M AG ISTERIO  Y « E S I> |T a i^ lS
^  ~ ------------- ™ NTAL Y S U P E R IO R
-Colecciones de Historia^ N átu íÍI| , .
P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  ;E L E M E N T A L  Y  S U P E R I O R
“̂ Gabinete de Física.—-Laboratorio de Química- "  '
Local amplio, ventiladb '̂é higiénico, con certificados facultativos. yr/-̂ cs '--
R E S U L T A D O  E N  L O S  E X A M E N E S  D E  M A Y O  Y  J U N IO  U L T IM O S ^?




eléganta y acreditada establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
an toda España. \
Temporada desde 1.® de Julio al ?0 
de Septiembre. .1. .
Médico-director D. José ImpeUiperi 
Molina Lario 5.
Expendeduría de tabacos de todas 
clases. _____ _
“LA  LINDA,,
lio de sau Miguel, que »e verificó aooche, I ^  Carnicería reffuladora
aii«tieíon numeioeo» amigos. viauixj. _____ p
El sepelio tendrá lugar hoy poi la ma­
ñana.
Enviamos nuestro pesár'á la familia de 
la finada.
A y u n ta m ie n to  n n a p a n d id o .-^
Por el ministró de la Gobernación ae ha 
decretado la suspensión del Ayuntamiento 
de Alora, autorizando al Gobeinadoi fcivil 
señor Gamacho para que nombre otro intO' 
riño.
B la n fo m o a .—Ayer tarde fueron dete­
nidos é ingresados en los calabozos de 1» 
Aduana, Salvador Soler García y Miguel 
Gircés MsitíB; el primero por blasfemar 
embriagado eu la calle de' Agustín Parejo 
y el segundo en la del Cármes.
R o b o  y  u d u lto p S o .—José Calderón 
Cañizares, de 30 años, casado y habííanté 
en la calle de Calderón de la Barca, presen­
tó una denuncia en la inspección de vigi 
lancia, esta madrugad®, participando que 
su esposa, Teresa Robles Moreno, de 23 
años, había desaparecido de su domicilio, 
llevándose 100 pesetas en plata que guarda­
ba en un baúl y numerosas prendas de ves­
tir de mojer y de hombre, valoradas en 
otras 100 pesetas.
C A L L E  S A N  JU A N  ndoa. 3
Carné á gusto del consumidor á los si­
guientes precios:
Carne de vaca con hueso, la libra 5 rea 
les.—En limpio superior calidad, la libra, 
8  rs.—Ternera superior 158 rs.—Carnero, 6 
—tíervioio á domicilio.—Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Desde las 
cinco de la mañana hasta las dies de la no­
che está abierto.
Todos loa meses se hará una rifa de un 
buen mantón de Manila 6 de. un precioso 
vestido de seda que sé expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á uoa pape­
leta para dicha rifa toda persona que pqm- 
pre en esta casa una libra de carne.
Ha sido agraciada con el iñantón rifado 
eáte mes y que ha correspondido al nñme 
rO 572, doña Mercedes Muñoz García, habí 
tanto en calle San Juan, 11.
j^rega el denunciente en ¡au escrito que, 
s f A » j t o  averiguar Teresa sel
personas de buen gusto. 
S a l s a  n á tu v a le a
Bar Parisién
NiVERlÁ
MARQUES DE LARIOS, 8 
Griinizados de chufas avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha ppr un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos válen- 
eianoB con toda clase #e jarabes.
Sabrosos y especiales sandwlehs á 15 y 
rsaro w jrae tio  meOT^on léchró rin eii*
d e  F lo r e n c io  H u r ta d o
» 7  y  3 9 , N u s v » , 3 2  y  3 9
Ultimas novedades procedentes de las 
mejores casas de París y Londres.
Grandes existencias y buen gusto en to­
dos sus artículos. ;
Especialidad en el corte de camisas y caL 
zoncillos á medidas para caballeros y niños, M M iE R m ,
Para comprarlas en las 
mejores condiciones visitar 
la casa de Vdi, é flijos 
Manuel Ledasma «s Q
M Á L A G A
KaEBVICIO OE U NBGIIE)
demás obreros del puerto están de acoérdo 
en no volver á las íssnaa hasta tanto que 
los patronos accedan á sus reclamaciones.
La guardia civil patrulla para evitar 
coacciones.
La comandancia de marina ha dispuestó 
que marineros de la armada tripulen las 
embarcaciones de la bahía.
P »  L o g ro ñ o
En la pirotécnica de losslsti un incendio, 
seguido de terrible explosión, ha destruido 
el taller allí establecido.
El dueño de la fabrica y varios obreros 
recibieron graves heridas.
D® F ig o
Dos tipógrafos que trabajan en los perió­
dicos Faro de Yigo y La Concordia, fueron 
acometidos por los huelguistas, entablán­
dose una lucha á palos, pedradas y tiros, 
de la que resultó Manuel Novoa herido en 
la cara gravemente.
La policía detuvo á varios de los conten­
dientes.
Los ánimos están muy excitados.
Palm.»
Debido á las alarmantes noticias que fe 
reciben de la Habana, ha sido cerrado el 
taller de calzado de Ronbent, que trabo ja­
ba casi exclusivamente para exportar 
Cuba.
Quedan cin trabajo 400 obreros. 
UeF«pi!>ol
Han fondeado eu esta rí», procedentes de 
Santander, el Bio de la Plata y el Extrema­
dura, incorporándose al Pelayo,
El general Morgado ha tomado el mando 
de la flota.
Después que se bote el Beiná Begente ira 
la escuadra á Cádiz.
F i r m a
Comunican de San Sebastián que el rey 
ha firmado boy las siguientes disposicio­
nes: '
De Estado: Concediendo la cruz 
la Católica al alcalde de Burgos.
Idem id. id. al senador don Reslituto de 
Torres.
Idem id. id. al presidefits de Sala de ja  
Audiencia de Madrid, dos Primitivo Gonzá 
!ez.
De Hacienda: exceptuando de las forma 
iidades dé subasta las obras que han de 
hacerse en el patio del ministerio de Ha­
cienda.
Aprobando el reglameato definitivo para 
la cobranza de las contribuciones impuestas 
sobre utilidadés y rentas moviliarias.;
Da Gracia y Justicia: nombrando canóni-
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y MARITIMOS
FrmdisdlR »*n iS51.
Oficinas principales: T O R O N T O  (C A N A D A ) Y  L O N D R E S  
Banqueros; THE NATIONAL BáNK OF SCOTLAN, LONDRES 
E a t» b le « id »  Ieg»im «R t©  e »  E s p a ñ a
Capital desembolsado  .....................Ptas. 1 1 .5 0 0 .0 0 0
Fondo de r e s e r v a .................................... » 1 1 .0 8 8 .9 0 0
T o ta l  d o  gmffRBitlftS 2 5 .5 8 8 .9 0 0
Primas cobradas, pias. 25.880.000 Siniestros Pagados, ptas. 269.020,4^^^^
Sucursal para España y Portugal; Mayor, 7 y 9, Madrid -Director: ALFREDO E.VILLESID 
Subdirector para la provincia; D. ANTONIO FELIZAR. D. Juan Díaz. 5. ^ _
Esta Compañía emile Pólizas de Seguros contra la pérdida de alquileres á los inquili­
nos durante la reedificación de las viviendas destruidas por el incendio.
O j p ' t i o a .
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
A n t iC T u a  c a s a  y  Cr.®
S U C E S O R  E S T E B A N  L Ó P E Z  E S C O B A R  S . E N  C .
Esta casa, TRASLADADA HOY AL NUM- 31 DE CALLE GRANADA (esquina 
ála  de Calderería), ofrece á sus disdnguidos clientes un extenso y nuevo surtido de los 
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja da precios.
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance e incomparable claridad.
Los acreditados y antiguos
ALMACENES DE DROGAS
casa fundada en 1850 por
 l r  l  ri ti  uuiíiiixi u(
T R A S U D O
A . ü ' f c o s a . i o
de Isabellhan sido trasladados, desde 1.® de Enero de 1906 y por mejora de local, á la 
casa recién construida para la apertura de
C a lle  d e  C ísm eT'os n d m » 55
d e  A g ü e s  d e [,á 20 cts. váKO.—Cerveza helada y al natu
LA TOJA. (Unicas extraídas por e v a p o r a - m a s c a  Cruz dsl Campo, -,A« ..1— í-v —  , .i. ir Sevilla 15 cts. boek.—Leche de vaca
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
; al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LABIOS, 3
eión en el vacío) para baños generales y lo-V o « tt , .
Cí̂ ries. Cur.^n: raquitismo, debüidadyener<a,í?S^kJ Holandesa á 60 cts. iiteo, medie 
etc., etc. Sin rival para curar la escrófula J - '
Recomendado su uso por las eminencias 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías 
y casas do baños. Depositario en Málaga,
Farmacia de Gaffarena.
P a p a lv o  pa ira  l a e b o a .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
H o r e h a ta  d é  e h u fa a .—En la Cerve­
cería «GambrinuB», acreditado estableci-
mienío que con tanto acierto dirije nuestro |  Desde 1." de Julio consulta ®ú los baños 
particular amigo don Alejandro Solis, se I Apolo y La Estrella, 
sirve ia horchata de chufas, aquí casi des-1 
conocida y que seguramente hará desfilar
BeMxtranfero
Í7 Septiembre 1906.
4 las diez y cuarenta minutos estuvieron
J o s é  Im p e llit ie p i
M É O IC O -U IR U JA N O
Espsoialiata en eufermodades de la zúa- 
I tríz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es­
tómago.—Consulta da 12 á 2.
MOLINA LARiOS, 5 
Honorarios oonvenoionalea.
por la Cervecería de calle Marqués de La-! 
isiOB A todo Málaga. |
.El precio del vaso es el do treinta cénti-1 
mOB. - ISOMATOSE I
Estimula en alto grado el apetito. |  
U a M  rtfO om sm dada-^La Fábrica de^ 
Camas de Hierro, calle Gompafiia núm. 7,1 
es la que debe visitarse. |
20 por 100 de economía objiene el que" 
compre, pues son precios de fábrica. |  
Inmenso surtido de todas clases y tama-* 
ños. *
L o e ló n  C s p l la p  A n tla é p tle a .
Téase anuncio en cuarta plana.
S O C IB T É
J7&Á. PAVIN DE tAFARGE
Cementos especiales para toda clá- 
sedetr^a jos. ; v 
Las fabricas mas importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas,
Representación y depósitoív 
i^br!i.og 4cJ.
0A8TELAN, 5
Encías rosadas como el carmín y nacara- 
¿Q marfil en la dentadura, se tienen siempre , V f n l^ p
con ei' “tejor antiséptico y el más agiadable todos ios de^ebos pagados,
délos aUnLlífricos: LICOR DEL POLO DE ¿ o  á 34 pesetas. DeBnatarslizado
ORIVE Fra.-«o« 6 reales. > %óeI6 2j3 litros.Uiuvji. Jírab ,  su esmferada elaboración.
R»Javoii«A .- ~  Seco añejó de 1902 con 17» á 6,50 ptas De
mente 1. 1903 *6- De 190Í á 6 1,S y 1005 á 6. ¿ S .
A g u a s  L o d o o  . ces:Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá-
T o ja .  Igrima desde 10 ptas. en adelanté.
C h ie b a i 'o a  a u p a p lo f  e o Alhau- V Las demés claeé» superióre» á precio»
lín, los mejores para sembrar, pueJ* ^*®¿módiic0s.
vainas de seis á ocho semillas. '  ̂ ^  De tránsito y á depósito 2 ptas. méñó».
Se garantiza su abundante rendimiento| m  T4JT>t-otwt se alquilan pisos mo- “ “T rignificado como hombre ú e l t
y calidad inmejorable.
En el Almatén de Curtidos de calle de°! 
Compañía, Pasaje de Monsalve núm. 2 se ; 
reciben los encargos. i
«B1 O oguttu  @oua»£l»s B y ésw » | 
ña Jeréz, se vende en todos los buenos ®s-] 
UbleeimíentOB de Málaga. \
A eellxia«'lnasai, véase 4.* plana¿ |  
V in o s  fio M á la g a .—Bodega de crian-| 
zS con soleras finas. Casa establecida dea-| 
de Í877.
TAMBIEN demos calle Somera 3 
y 5 con vistás al Muelle Heredia y con agua 
elev.' da jior motor eléctrico.
ÉBG?UÍ!»3>fo: ñ la p te f ia ,  21
En ei banquete csiebiado después brin­
dó por Jas cuatro pótencias.
Lo« marinos bsiadaron por la F/abci» 
hospítaiaris, por el progreso y por la hu­
manidad.
Terminado el acto los maTinos visitaron 
la exposición, siendo ovacionados pór el 
público.
D oH D tbam
Daade Washington telegrafían que ha re­
gresado Tef, informando al Estado mayor 
yanqui de la situación de Coba.
A pesar de creerse que ios Estados Uni­
dos no intervendrán en la conlieadan, si­
guen los preparativos bélicos.
Varios destacamentos de infantería y 
caballería han recibiio órdenes para estar 
dispuestos á ponerse en marcha á la pri­
mera indicación.
Hay también prevenidos transportes para 




A  la eáPOttl
Por haber reproducido el Diario dé Lorca 
un articuló de España Nueva, ha sido en­
carcelado el director.
D « C a s te l ló n
Numerosos obreros han visitado á las 
autoridades con objeto de pedir trabajo.
Se avecina una espantosa crisis.
U na p a rtifia
Según parece una partida levantada en 
Valí», ha cortado el telégrafo y el ferroca­
rril. '
D e  H ig u e r a  l e  R e a l
Con animación se celebró la corrida de 
cuatro toros que dieron bastante juego y 
mataron seis caballos.
Los diestros Rerye y Moreno de Alcalá, 
que actuaba de sobresaliente, ganaron mu­
chas palmas.
Rerre mató los tres primeros de tras tan­
tas estocadas y Moreno mató el último, des­
pués de banderillearlo con lucimiento,vde 
una gran estocada, siendo muy aplaudido.
' D u B a ra « lo n is  
El detenido en Saidafiola, José Terrech,
L,i@gai¡fisa
Mañana pór la noche ilegsrá de San Se­
bastián el jefa dei Gobierno, general López 
Domínguez.'
L á  p a s to s ó l  fi© su a raa»
Romanones ha recibido boy el 'original 
que solicitó de la pastoral publicada por ©I 
obispo de Tuy. , ^
Eu vista de que dicho original confirma 
las noiicias particulares que del citad,o do-
go7ñ B¡rblsVo“ á7on S¡nm Trto.|c^^^
Idem presidente de sección de la Audieti-| porianci* aguardaría el regreso
c i a l í ¿ S ^ ^ M l ^ n J c a q u í n V i . | W
dai
De M » l« : el
?por loque al serplanteáda; determinará sé-D® .S&xi Ss& aB tián . .
Ha sido nombrado presidente del Senado goidament;© la crisis, 
don Eugenio Montero Río®, y vicopreaiden- L u  apaiftusía d® eovtf»a
Arcadlo Rodas y Sánchez Arjona, decreto fijando la facha para la apertura de
Támbiéü fueron nombrados senadores !&« Cóites. 
viíahcios los Sres. Loygorry, Cortezo,
Ochando, Alonso Gastrillo, José Aldeco®.
Cándido Lara y Manuel
Chinchilla.
H sM a  D áv IIa
Ei ministro de k  Gcíbernación ha dicho 
que el Gobierno tiene c onocimiento de los 
manejos que se realizan en Barcelona 
para nacer bajar la Bolsa.
Loa fomentadores de la baja son vigila­
dos,
0 a ^ ia , .c o M .« n d e .o ,H 5 e , . ,« ¿ e N ¡ .
R l@ etafiod[
El vapor inglés Orama, que se dirige á 
América, embarcó cuatrooientos emigran­
tes que fueron transportados por marine­
ros de la armada.
Dicho buque llevó á cabo las faenas de 
carga y descarga, empleando su propia tri­
pulación, al amparo de la guardia civil.
Créese que el paro cesará boy ó mañana.
Contraridmente loa perjuicios serán enor-, 
mes.
El gobernados ha dispuesto la clausura 
déla Sociedad de tripulantes pesqueros, en 
razón á haberse reunido clandestinamente 
y acordado iá huelga,
SíeValenaela
El arzobispo ha marchado hoy con direc- 
ra ía confirmación.
SQiincióse con uñi repique general de campanas.
“carchó 161 genéral 
Lofio para estadiar el terreno donde se han 
practicar k s  proyectadas maniobras >demilitares.
—Don Alfonso ha firmado las disposicio­
nes correspondientes á la concesión de cru­
ces.
—López Domínguez seba despedido de 
innmerosas personalidades, recibiendo des
misionados.
—Las reinas y los infantes asistieron a l ! MSl®«tafio fl® bSí Io 
concierto dado én el Casino á beneficio dei ha manifestado á los
Asilo de niños, j tas que el levantamiento detestado
—El rey marchó á Biarritz en automóvil. Bilbao depende del resultado de las gee 
—Mañana se reunirá en pleno la cemi- riones que realiza el gobernador civil para
siónque entiende en el tratado con Fran- al trabajo cincuenta obre-
cía* ros que mantenía la Diputación en la mina
^  —Los reyes fueron á pie al campo de cuales niégase á admitir
Qñdariñta, regresando á las doce á Mira  ̂?®'*’®P°“®rip» son los promovedores de lamar.  ̂huelga.
La reina Cristina se dirigió al lugar don- , También dijo el Sr. Armifián que las do- 
de se celebra la feria. . clar&cione* hechas anoche por Dávila han
Una vez allí ordenó que fueran admitidos ‘ ^ algunos ministros,
en el carromséll cuantos niños se presenta-1 «B om bita»
ían, abonando ella los gastos. |  Sa halla algo mejorado el diestro Rícar-
—En la diputación se ban reunido los Torres Bombita,
comisionados para concertar él tratado con 1 ®©i»« fi
® e Baree2®Bia
Un obrero, á quien la policía dótuvo; de- 
recibido, hace &Igúa tiempo, 
12^00 pesetas para levantar una partida,
oportunidad de cum-
ahora acosado pa-
* ° cnraíT’Stny'”™™'**™ ““*’‘*"*®*'no uSk *e i>idaal Gobier-
X donante; ^
Hablaron después los aseñores Palacios,
to d.í dox; aS ú”*” “ á«»«.ididitep.
Francia.
Aaistieron al acto Gullón y
ción.
F é l ix  S a e n z  C a lv o
Recibido ios artículos de Tempo-
Vda, de José Sureda é Hijos. Calle S tra-p^ds, esta Casa lo poK.e ep conocí
chan esqúioa á la de Lriíos
Compre uited las pinturas
en la DROGUERIA MODELO 
Son muy finas, bien, preparadas y 
secan pronto.




El día 24 del ástuai, á Iss 11 de su ma­
ñana, dará principio en ©i Almacén de AJ- *ye7a'¿To“ 
«culos Pendientes de esta Estación, la  ̂  ̂
subasta cficial de las mercancías que bsa 
cumplido el plazo fijado por k  Ley para se» 
enagenadas, entre las cuales hay barrUeiis, 
capachos vacíos, vinos, aguardientes, cog-
I miento del público en genera!,
I En dicho establecimiento hay ex­
posición permanecte en los aparadoir 
res ó infinidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos de caballeros y 
géneros de puntes, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
I ‘ SASTRERIA 
j Se confeccionan trajes, abricresy 
í toda clase de prendas para caballe- 
tros.
Abrigos confeccionados,, última no-
SE VENDE
un carro casi nuevo, 
alicantino, coa auel
enganchado,. estilo
_ , . wii mííMueB y íordp adecuado
nac, hierros, maquinarias, drogas, ropa,?para toda clase de repartida.—Calle Almo 
feiretería y otrós efectos. tria , 53 (Barriada del Palo).
Se han practicado registros en los do 
mieilios de diversas personas conocidamen­
te carlistas. Muchos de ellos han deaanare- 
cido. ^
El gobernador conferenció con el presi­
dente de la liga carlista, quien hubo de ma 
nifestarie que consideraba abortado ei mo 
vimiento, que achaca á manejos bursátiles. 
En un barranco próximo encontraron los 
agentes 16 fusiles, 32 cananas y varios 
portafusiles.
—^8t$ pagana varios panaderos atro­
pellaron á los que repartían el pan á dopi 
cilio,
Dos de aquellos fueron detenidos. 
—Varios sacerdotes han suscrito un 
mensaje felicitando al obispo de Tuy por 
su eireukr,
—La policía ha detenido á un individuo 
que asesinó, hace once años, á un ini?pec- 
tOT de vigilancia en Murcia.
—Dícese que en Vails vió un tarknero 
una partida dé kécé 6 quince hopbie» 
fectaraente á?maác|, ' -  ' ' " L
ÍBa su persecución salieron tres eacaa-l 
drones de eabaílería. . |
—Según kg noticias o§ciaIeg eji toda k  
provincia de Barcelona no ocurre novedad.
—La guardia civil recorre los principales 
puntos.
D e  l a  C e r a ñ a
^a  sido deck^da k  huelga genei^a!.
Loé cargádorés, karineré», feseaddres y
A A i    -----*— j ®1 embajador ;
—Mañana á las nueve sale Lónez Tin  ̂ f®0*»***..........
minguez para Madrid. P ‘ Accioaes dol Banco España...
D e  V á le m e la  |  Accioné® Banco Eipotecsiio..
Les eár&bineroB sorprendieron en Naze- ''' Compañía Tabacos.
65bultos de tabaco valorados en 14 000 
duros
Para aprehender el genero tuvieron que 
sostener vivo tiroteo con los contrabaadis- 
las, los cuales huyeron abandonando 
barca donde iban les bultos.
Be HadrM
17 Septiembre 1906,
D® p ra o u p u e s ito a

























De y ' ,
®®rii8la8 han viaitft(|n al gobei-
se atribuye á las huestes del nretendiente
««Jíiiita de ¡a pro­
vincia ha tomado parte en la agitación.^
M áa fie Bái^eeiosaa
7  m Ó S Í í m ? '  ^  ' “•«*»
m i S . ' - «  ■«oyt-
Dícese que hay conce rtado un
U mom ioiom .  m  1 , . , .
la (SEBraiijas fiaoE)
se bella'
1,8 Septiembre 1906. 
D o .«•l&raitftB?
- H .  faltecMo el Jefe dol 
I contraalmirante Rolwar Ghichesterf  ̂ ‘ ’
~  Se asegura que k a  ura' ílegará el vier­
nes, ignorándose si m aechará
te á Madrid. segqidamen-
dra de instrucción.
T in te  fi© p ^ o y e e to B
El ministro de t  El cadáder será conducido á loKkterra: mi iir» imrtní, ,1a !« “ ;^»»mteria
.ieg..ip.op6M to
nO presentarse en las Cortes.
Por ei contrario, lo desea para dar á ce-1 
nacer cuatro proyectos que «ene redacta-1 
dos. ' i
Ds profiB̂ lai
■ D® ® 0sa
Nevarrorreverísr ha pasado
18 Septiembre 1906.
p ^D© C o rn ñ ft
¿a huelga de pescadores mejora.
copar la partida. ■ *® Piocurara
s»* ™.»«. P««-
ei telégrafo. fM ea y cortando
Vendrell voticS^nJnSf^**^ pveseníado en 
facciosos.^ Paaiíís, persiguiendo á los
za¿do en í¡  finca de s 7  p^ropS&f d t n o ¿ t ^ * ^ e x i g e n c i a s  ti^ fg ak ta s’ 
^EI Humero». ^  Estos|se reunieron s e c r e t a i T e n  ai
OoBB0j o  .fi® m |siI« tP o ® ' I general.
El miércoles próximo sé reqnk¡a’i¿a reunión, >  se-
nistrosparacej6l?.pvCkm«ejo: visitaron
En k  mañana de hoy ha fallecido en ésta ? Fi P®®*
corte el general señor Biigéa. 1 na ^corrkroílft J  «Semajj.
los r S i s T n i  nn aconsejando á
Se ha posesionado de »u cargo el nuevo - i  a trabajo,
interventor general de Rentas del EsUdí «®ot®«t»ción fuá negativa. ■ 
señor Retes.* «®1 Estado a EUoméúd^m® de marina embargó una
í ^ a  dé vapor y varias gabarras.
El regimiento 
^alls. el® Reus ha marchado á
guar-
reunión cariista.nresAnw... i ^*aresa una 
produciendo su aparición 
extremo de ponerse en fugâ rt̂ A®̂ ®̂ **̂ ®’ gregadoa, ioa con-
N ágattva_ ____ I do con ftllaíi lili» »eaii5aa-
El gobernador »í0»mi6nt^que infor-- para ^  operaciones.
Hoy Regarán más civile^i 
llónde esSadore^! tin hata-
carliSas.^^"*^®*®®^^® duchos significados
fábrica de Platería; Ollerías, 23 
Sucursal Compañía, 29 y si »  A a a .t o a a .i o  I ^ o t o o a a *  •  „ ™ d e s  E x i s T E N c i A s . - p t A T E R r A
Qom pw » d® A lh s k *  sn tl||« a ® , toviUiinteai, e sm n v a ld M , o ro  y  eme*
*®C. AOU«.
se le puso en librjít*fl Barcelona yr  u en iiDfjrtad porque se com|irome-
y  RELOJERIA'
B l A M i m
tió á descab^ir el complot 7 el 
se saaid&b&u las armas.
Otro de los detenidos se llama Mauricio 
Vires, á quien ocupó la policía 600 pesetas, 
dos cajas de cápsulas, dos pistolas 7 láia 
cartera que contenía papeles sin importan­
cia.
A dicho individuo lo condenó la Audien­
cia de Gi^tsgoha en causa por homicidio.
He ibdnd
18 Septiembre 1905.
El di&rio oñeial no publica nibguna notl 
cia de interés. \
n i  p ró x im o  € o58S«Jo
sitio donde aipireaidio de Granada el recluso en esta de don Eugenio Lazo Hartado, Jefe de Ne- 
cárcel Francisco León Conde. gaciado de Hacienda, con 875 idem.'
V ls ItB .—La comisión que la Junta del
Reformas sociales designara al efecto, bal J)i*ector general dálTesoro participa , . ,
girado ayer su visita de inspección á la acordada la de- más próxims,la cual se apresurara
Malaaueña ^ 5 velación de la flsnza que constituyó don I lo á su destino.
tadores 7 se propode lanzar doscientos más.
Dichos flotadoras deben ser remitidos á 
la dirección que cada uno lleva escrito, ó 
entregado en la Comandancia ó Ayudantía
á enviar-
fábrica ̂ industria alagueña.
Del resoltado de la misma dari cuenta Sánchez R^janoi paan garantir el car-
aquéliaenla próxima sesión que celebre' cobrador de la renta de alcohol de ia
este organismo. . ; |provincia de Tarrdgouñ. {
Tr?Eaifidlo.~De la calle de Beatas se “
ha trasladado El Liceo á la plaza de ios Mo-
—Para un asunto que la interesa debe 
presentarse en esta Comandancia Juan Ri- 
yas TfuUIo.
—Han fondeado en este puerto el vapor- 
EI Qóbernador civilinteresa'del Sr. Dale- cito del reaguardo de la Arrendataria de
ros núm 14 '  í 8*áo sea devuelto á don José Jiménez Al-1 Tabacos Eodrigues Besma, y el kud Více»-
Ei nuáifo A» 6l depósUo de 142,50 pesetas que #e Lacaw&m, cuya tripulación se distinguió
y I coBBíitmri  ̂ ift« cfftBirtíi î A «3aniicvftfti>i6n I notablemente 60 Al salvamento de naufrá-¿da y cómodamente su objeto.
E l  d a  lom  t}omb«x>o».—■
A unas quinientas pesetas asciende la ean-
Los minisíioa siguen creyendo que el üdad, que, una vez deducidos los gastos,
ha prO'Sucido festival de los bomberos.
Esta suma será repartida entre los indi 
víduos que componen la brigada.
miércoles ó jueves se celebrará consejo en 
la presidencia,para tratar de la apertura de 
Cortes y decidir quienes han de ocupar lás 
dos vicepresidencía y una secretaría vacan­
tes en la Mesa del Congreso, '
El Gobierno parece resuelto á que no se 
dé por terminada la actual legislatura.
nmsi coBfe^eiacla 
Anoche se habló de una conferencia tele- Monííila, formularán en el plazo
fónica celebrada entre Dávila y Románe­
nos, á consecuencia de haber surgido se­
rios disgustos.
El Globo niega que dicha conferencia ha­
ya tenido lugar y «segura constarle qué el 
ministro de la Gobernación está plenamen­
te identiñeado con el de Gracia y Justicia 
en las cuestiones políticas quo el Gobierno 
se propone abordar.
Agrega dicho periódico que Romanones 
somete su criterio ai que sustente el Go­
bierno en el asunto del obispo de Tuy.- ^
1)^ Fireáid^M^lfa d«il C osigreso
Los persistentes rumores da próxima 
crisis han autorizado el señalamiento de 
diversas personalidades pasa ocupar la Pre­
sidencia del Congreso, en él dasó de qub 
Canalejas tenga,que abandonarla.
Entre otros nombrés liuenán los dé Mo- 
ret, Vega Armljo, García Prieto y Roma- 
none». v
El Globo cTéa prematuro báblár dé ésta 
cuestión.
JDeelnratelón desmeiitídifl
Habiéndose dicho que García Prieío se
í nstituyó para los gastos de demercacióa f t l t  en ai l t  
|dé 20 pertenencia* de cobre "de la mina 
I titulada La Corralisa, término de Málaga.
B i l i
I F ro B u im e a to a .—En las alcaldí&s de’, fecha en que se examinen,
LiOta d a  A yraata-'B snarrabá y Manllva están de manifiesto al { Bneva años.
i»i®nÉo.--Uaa comisión, presidida por el I público los correspondisníee presupuestos| No podrá ccncedersa dispensa de más 
director de Administración local y com-i municipales para 1907, |  ed&d.
puesta de ios jefes de sección de dicho mi- j u a  «ááls-o-Lucas Oííiz Espada, pren-1 
nister-o, señoras Besnal, Topete, León y dado de las gracias físicas de la vecina áe | 0 ®
días el programa general que ha de regir [penetró anteanoche en el domicilio de ésta
páralos inmediatos exámenes de secreta-fy qaigo permitirse algunos esearcéos des-
rios da Ayuntamiento que se celebrarán i hohestoa, pero avisada oportunamente la i
en las capitales da provincia para las : guardia civil acudió al lugar del hecho y | “a ^ ú “ or6ao.
sécretaiías de pueblos menores de 8.000, detuvo al acalorado mozo, que ingresó en I * i i
babitaníes. ' la cárcel de Benaoián ’ ^ * I Se encuéntra vacante una plaza de auxi-1
También se eonsUtuiré inmediatamente I ¿i I escuelas públicas de esta capital
el TrfboMl c n ta tí »o8 U  4.  .ctuM «<*» 1.376 p>..te. .p a . l . .  po, ee.a
[ a r t s E  i ^ - á e  S c p l i . . n i b r a  á& iG 0 6
ACADEMIA PESTALOZZl
98-TO RRIJO S-98 
Centro da Enseñanzas generales y de apiicacién
Apirobado por el Exemo. Sr. Rector de la Universidad de Granada 
lEl edificio’ del Colegio ocupa una extensión superficial de 480 metros 
cuadrados, y se halla próximo al Instituto y á la Escuela de Comercio,
DIRECTOR SECRETARIO
DON LAUREANO TALAYERA DON CIPRIANO REY
gOfl del Sirio. * Licenciado en Filosofía Licenciado en Oienciaa Físico Químicas
—Los capitanes generales delosdep&r-l ' „ .  K , ,  ̂  ̂ ^  ̂  ̂ ^
t&msntos marítimos han sido autorizados auxiliar) del Instituto
pasa dispensar da edad á los aspirantes á i îREGtor espiritual; D.FERNANDO NARANJO,Cura párroco deS. Juan 
piloto, quienes podrán tijarcer la profesión | Cuenta este Colegio con DOS Licenciados en Ciencias, TRES Licen- 
si dentro de loa seis méses siguientes á la ¡ciados en Letras, TRES Profesores Mercantiles, DOS Profesores N'OJ; 
cumplen dieci- males y  TRES Maestros Superiores.
Este Colegio, que sólo en diez meses que tiene de existencia ha lle­
gado á ser por su internado el segundo de Málaga, ha obtenido en los 
exámenes de fin de cursc^el siguiente resultado académico:
Matrículas de Honor, 28.—Sobresalientes, 55.—Notables, 57.—Aprol 
bados, 126.—Suspensos, 1 (en prácticas de ia carrera del Magisterio).
número del Boletín dala Cámara Oficial dé 
« «  í  m  Ayuntamiento que aspx-; comercio é Induatria de Ronda.
paebloa j Ocúpaée de laa aguas potables de aquella 
fciudad y de otros interesantes asuntos.seguro que CO'
del profesor don Francisco Gutiérrez Alda-1 
i na, que ha sido trasladado á Puente Genil. |
mayores de 8.000 ijilmas.
Los éxámenes'’eé casi 
miencen en todo el mes dé Octubre próxl- 
ximo, y según dispone el reglamento vi­
gente regulando 1& carrera del secretariado, 
habrén! dé ser examinados ios actuales se-
P o a  peP F oa  y  misa am azo n a .—Un j 
vecino de Torre dél Mar ha denunciado á ; 
la guardia civil que dos perros de la pro pie-. 
dad de Antonio Pérez le habían acometido, |
CWSMIO. que 1167.4 meno. de die, afio» en . f««»oeí»í<»e,«  penlalón é hiriéndole en | 
el de,empeno.de.n» caigo». sla panlo.ritaieqnie.da, y qneal tiataide
^ ■ defenderse de los furiosos canes, salió nna
CONITODAXOBliak
Liga de Gontribayenk y Pradnetores'
C í - iliíi V
o i . a 'n o
m i i á .
■ Fórmulas especiales- para- toda clase:  ̂de -cuitivos
DEPOSITO Ei iAtAGA:,-DBtrteii8,
Dirección; (íEANADA,iiAlhónáiga núma. 11
t i n a  b»]>lslánÍR.-^Eá la casa núm. 13 
de ia cálle dé Crurruca, promovlosd anoche 
fuerté éscáódalo, á cónsécuflcia de que En­
carnación Abril Morales, que se hallaba 
embriagada, acometió con un cuchillo á sus 
convéciáos Francisco Pérez Bejar, feafael 
Jiménez y José Reyes Montes.
1̂  heroína encerróse en su habitación,
hija del citado Pérez,.llamada Remedio Pé­
rez Borriéro, la cual, armada de upa esco­
peta, intentó agredirlo.
La guardia ha decomisado la escopeta y 
fórmuiado Íel oportuno parte.
/ Ba?s*a BOiiadsí.—La guardia civil de 
Ríogordo practica diligencias para la h as- 
opondría adopción pública de caalr I jje3|ndoM«LT5T i r 8”Lentes"dñ^^ y rescate de una borra que le faéro-
qoxer medida extrema contra él obispo de “¿Y a ® bada ayer al vecino de aquella localidad
Tuy, el mencionado ministro de Fomento I ^  . , ,  ? tu t, . í Francisco Cañadas López,
hubo de manifestar su estrañeza á u n r e - f . —María Blasco Raíz, I Este sospecha que los autojss sean dos
Antonia y María Ruiz y Antonia Blasco,; gitanos, allí residentes.
golpearon anoche en !e calle de Hernán Cor-i   . . ~   ̂  ̂ ,
ués á María Vidal Laque, ocaBionándoleunaf ?*?*^® **^‘
(herida en lá frente. |colar de don Danxel de Hoyos, par ^
‘ ' donos que desde el día 1.® de Septiembre,
I Por acuerdo de la Junta Directiva, toma­
do á instancias de varios interesados, se 
convoca á todos los propietarios de aguas 
de Torremoliuos para celebrar una reunión 
 ̂el día 21 á las ocho de su noche en el local 
f de esta Corporación (planta baja del anti­
guo Consulado) al objeto de adoptar los 
i acuerdos que procedan ante los perjaicios 
que irroga la falta de presión con que lle­
gan á le ciudad aquéllas.
Málaga 18 de Septiembre de 1906.—£a 
Directiva,
Lftiis É Vijiiii Bames
fSAMDAS n  JA i don
Audiencia
¡jeSfiiTid 2! ¡Qut®afor
Povauiieneía de su señor padre, se ha hecho primera, ha comparecido hoy f moufs. Orán y Marsella^con traeíordo^li
fnATfñn ftnvAdn». ! establecimiento de sastrería que ^  '̂ ® S ep li^- í Marsella para io« pueitos del Mediterrá
Caes»» d
; trito de Santo Domingo fueron curados:
bre último, dlscuíieaáo coa Leonardo Pa 
rejo Millán ren una taberna de los Calle- 
joñas, se acaloró de tal manera que sacó 
una navaja ó infirió á su contrario una he­
rida en el hipocondrio derecho, que curó
dador de El Liberal por las suposiciones 
gratuitas que se hacen acerca d6j sus pro­
pósitos en este particular.
García Prieto terminó con éstas pala­
bras: cNiyo he mánífestado a nadie mi 
opinión anticipada sobre éste asunto, ni la
escatimaré cuando deba darla eo elConse-f Antonio Torres Gómez, de una herida Uquil tenía establecido en Ronda.
'*“ “"1 A n m í« .~ P o .o s .ec e . d e l .  oporinn.deariSfí:tlSn1'¿^K= ■L‘rlS ?n f» '‘e Í. »  ĥinê Sitrín-í-d* ““fde disgustos entre ios liberales por loare -L  -_.. Roblas Jiménez, herida en la¡Ma José Ramos Avilés, otra al de Almogk
exentes nombramientos de senadores vitali-1 y una pistola al i®®® • "5
Dicen los moretistas 9[»® ®lG®l>lnetúLó-r - ^ ^  Lucéna anemadursadél Del Cortijo ,le í  R:a^^  ̂ si- % A puerta cerrada sé ha verificado hoy en
pez Domínguez se reformará en breve, én el pago do Salías, del térmiao la mmma aecexóa un incidente de apek^^^
k  presidencia de Gallón, y después de este | Encarnteión^García Paníscua contusión A|lcaucia,roba?oa ^ysr varias ® prxsión decretado por el
|ktaisterio-puents, vendrán los con8ervado-| ’ ‘ |íácegas do tíigo, g&rbsazog y yeros y nu- cau0a instruida
s Representó al recurrente el letrado don 
j Luis Mam.
i  GItimetoluss
í El jaez del la Alameda cita á Francisco 
Miguel Baltasar.
I —El de Antequera & Juan Nsvamte Ro- 
■ driguez.
El vapor italiano
H E L V im
sa ld rle l lS de Septiembre para Génova 
directo.
El vapor correo francés
E ü i H
neo, Indo Ohina, Japón, Australia y Nueva 
Zelanda.
l i  vapor transatlántico fráncis
: FSOVENCi
saldrá el 26 de Septiembre para Rio Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Airea.
Farteargay pásage dirigírse á m  eonsíg- 
i naíario D. Pedro Gómez Ohak, calle de Jo­
sefa Ugarts Barriectos, 26, .MALAGA.
I ''"iLo» blllét»» d®l BUMfeO.-El Fis4f SrMlrrSha b«oia
¥  fcálde k  A7adieneia he dirigido un o f ic io a li„ J ‘ tf® ^ ^ ^ ^
n  ^®’®®^*4e,®xhortándole áque por los agentes 1*̂ 1̂ * , .  i
Gran Restaurank y tienda de vinos deí^a guardia municipal sé e^em é  k  v ig i-L  u
Ci|riano_Martínez. I sobí® io» Banco de E s -H
Servicio a la lista y cubiertos desde pe-1 |  diligiíncks para detener al autor 6 autores
fie tp  1‘50 en adelante. ^ |  .©©gSKfseelósa.—La brigada Vn RmníA Rf-i iSado á }nr
A diario callos á la Genovesa a pesetas L ia desinfectado hoy la casa nóm. 11 def, áado a luz
0‘50 ración, i _ | k  calle de San Juan de los Reyes. ■ . | k  ^n o ra  dé Bohorques. , '
Los selectos vinos Moriles del cosechero ? j® etb®'.—Ha entrado á formar parte de f —Por sustracción de
Alejandro Moieno de Lacena, se expenden i» compañía que para la temporada próxima de leñas de los montea da
en La Alegría. —-18, Casas Quemadas, 18. j'cjfipai'án ios émiñeníes artistas Carmen detenidos los vecinos
w.ní»a»«aBsuiss»7i^ ^  Gobeña y Enrique Borrás, el aplaudido ac- f A® Sánchez
M  familia t®» malagueño, Antonio Lagos. Cabnllana y Manuel Sán-
■ ^  Como ya hemos dicho, !a citada compañía¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
cob tanta frecuencia k  causan su muertet i 
dadles |
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del fraoco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central,,Farmacia de calle To­
rraos, 2, esquinad ^ e r ta  Nueva. -Málaga,
actuará en Málaga durante k s  Pascuas.
«üw»•aaK̂»va»s«s«̂SB8SSBB®ii5Ê^
C m j a  M i m l e l p . a l
Opéraeionés éíostuadas por la misma él 
día 17:
INGRESOi
A ln tx n ^ a in in n to .—L& dietlngnid.
señora D.* Lbcik Aguikr, esposa de nues­
tro particular, amigo el abogado de Ante-
I g^stéácia anteriór 
i Cementerios. . . 
i MakáerO. . ' ,  . 
Espectáculos . . 
Pescado . . . .
i Captuu»».—Han sido capturados por k  
I guardia ciril é iogieeados en la cárcel de 
|  Coín los reclamados Juan Rico Gómez f  I Bernardo Ríos Martin.
I V laJ»  p á p id o . — Probablemente en 
11.0 de Octubre se establecerá por k  compa- 
I fila del ferro-carril de Bobadilla á Algeckas 
íiK  ̂nn tren rápido semanal desde Lóndi es y 
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Chocolates selectos fabricados con 
V cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-V 
ian, con vainilla ó canel . ■:
Especialidad en cafés tostados y j 
í crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-J 
;cay otras procedencias. . ^
i  Tés finos y aromáticos de China, 
tCeylan é India.
,Dap6flfo: CasfeliP, 5),___
Sobrioos de J. Herrera Fajardo
llfonso Xlií en la Caleta
Visitar en k  Calata la venta del Yerno de 
I Conejo, donde encontrareis un esmerado 
i servisio én comidas y ñebida».
Sísvicio á ia carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.-^Magfiíñeoa merende­
ros coa vistas al mar. . . , ̂asasiRap«*niwwracBaKgwawit̂  ̂ Wh'î itifiTmrrnsKSBaacagĝ^
Talleres fetegráflG@s 
M. R E Y
Plam Constitución 42 y Comedías 14 o? 18 
Se hacen toda clase derétíaíos por todos 
í los procedimientos conocidos. Platinos, bro- 
iumsoB, carbón, y esmalte, etc., etc,
I Esta casa además de los procedimiea^os 
y tamaños usuales, tiene la especialidad en 
’ lo siguienlé: retratos cristalinos (novedad)- 
retratos foto-cromos (novedad), retrato io 
to-pintara (novedad) y retrato» foíb-ieiiuva 
(gran novedad).
I Se hacen ampliaciones hasta de dos me- 
;tros de altura garantizando su perfecta ter­
minación.
Especialista en enfermedades de k  Piel, 
Tiña, Herpes en todas sus manifestaciones. 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, en k  
condición precisa de encontr&rae en el pe­
riodo de supuración, no habiéndose pre­
sentado k  caquexia. Salvados de k  opera­
ción el 70 por 100.
Para evitar gastos y molestias á los en­
fermos de faera quedan eseiuidos, el epUe- 
lioma da los labios y uterino.
Consulta de 12 á 2, calle Compañía nú­
mero 13.Salvador Márquez
CIRUJANO-DENTISTA
de k  Facultad da Medicina da Madrid 
Acevai.rle l a  M í»riiia, sy ,
Especialidad en dentaduras avtifloialea 
sistema americano. Dientes da Pivot, coro* 
ñas de o^p y émpastes en platino y porce- 
laca.—Trabajo oepeckl en orificaciones. 
Ixtraooiones sin dolor por medio de aue«- 
tésicos, premiado en Ja Exposición de Paría 
Asepsia completa y rigurosa.
BISPEPm,.
426,50
742,25; 1D&  M a F i n a
Enfermedaiies de la matriz
Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar-
T©tai.
PAGOS
quera don Antonio Sánchez Puente é hija] Contratista de barridos. . . . 
de nuestro resjietable correligionario don i Intereses de fianza, . . . . 
Francisco Agiukr Pérez Coronel, ha dado á > Grédítos^anteríorés i  1905.. . 
luz en Málaga, con toda felicidad, un robus-1 Conservación aparatos de gas. 
4o niño. I Arbitrio espectáculos. . . .
Felicitamos á IbS padres dél recién nací-1 Conducción enfermos y lesio-
f Por la superioridad se ha ordenado á las tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
10.490,77 ¡ Camandancks y Ayudantías de Marina den procedente del Instituto del Dr. Rubio.
| k  mayOií publicidad al hecho da que la j H oraadeO áll,
1.000,00! Sociedad Oseanográflea ha lanzado 800 fio- i Pi&za de los Moros, 16, pral. izquierda.
200,001 !
'50,001 .... I . ■ ..................  ̂ '-'"'VM I .................. .. .w
21,951
jSe peáeooioiian tragis
para Señoras y niñas.
Calle de los Mártires, 25 pral.
MARCAS
para caja», barriles etc., etc., Tomás Here- 
dia 12 y Vendeja 12.—Málaga.
MEUfíámm
ommcA.
asíflos V Edaltos, satreBi»
ES, mdBíí digestíanse
(iei ssíómago, ace- 
&¡ í eloroek
e ven lia y demás en- 
r p catísA óeisstómaf^g 
8* éár&a,'aimesie 
tengan SO Mos da 6atS5@W« 
dad, «©B sS ^
uxffi roiMií,




¥  prlBotipalés mmaiMmi
hados ai Hospital.
; Total. . 





do, asi como á su abuelo el ilustre repúbli- ^
,co Sr. Aguikr Pérez Coronel, ex-diputado 
por Antequera en las Cortes Constituyenies 
del 73.
M u s v t»  di» u n a  a n e la sa a .—Ayer
f AiCleció en el Hospital civil una anciana, sin 
qué se> haya podido identificar su persona-1 
nalidad. |
Hoy se le ha praéticado la autopsia en |
6ldepña.Uo judicial por los médicos foren-1 
ses y el practicante señor Delgado, certiñ-1 
cando qúé el óbito de la citada anciana ha |  
isláopor eimsecuenck da una congestión ce-1 Se cita á junta administrativa para el día 
u'ebral. u  127 del actual 4 Juan Benitez, Alonso Mora-»
La vieja a  güe hacemos referencia no ea Ués, Pedro Poace, Francisco Garck, Pedro 
ia que se c a y ^ l  dia 15 del corriente en k  \ Ruiz, Pedro Gómez] López» José MeJgar y 
Plaza da RiegoXinfiriéndose una herida en | Miguel Ramírez.
Iguál á. 6 . .
£ qué ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, ¿ k k  ñ». Meam. 
V.* B.* El Alcalde, Eduardo Horres Eoybón.
Delegadés de Htcisndi;
ia ceja derecha y sufriendo fuerte conmo­
ción cerebral.
Esta, que resulta Uamarse Ana Peinado, 
ha sido sacada hoy del Hospital por sus 
'parientes. .
En una camilla se k  trasladó desdé él 
«citado establecimiento benéfico á una casa 
áe la calle de la Amargura.
« S I A v t»  d » l  T o a t r o .—La popular 
reviék» Alte dél Teafro, que por su inte­
rés y iki^beileza ha conseguido colocarse á 
k  altura de k s  mejores publicaciones ilus­
tradas, publica en el número que hoy se
Han sido declarados incursos en el pri­
mer grado de apremio los contribuyenteé 
morosos de la zona de Alora y Torrox.'
Por diversos conceptos han ingresadohoy 
en esta Tasoréría de Hacienda 66.587‘60 
pesetas.
Por k  Dirección general de k  Deuda y 
clases pasivas han sido concedidas k s  si­
guientes pensiones:
A doña Isabel Serra Lameres, viuda de 
u r  i don Aquilino Eatellez Pakoio, magistrado
pone á la vsnk una interestótísima J®̂ ®J’ fqae íué de ia Audiencia de Barcelona, con 
anación de k  ópera Brumselda, que con ex-1 £ ^qq
áraordinariú éxítd>?á^epresét,k én B«rc8- |  ‘ a  doña Ignáck de Solía yAldoy, huérfa- 
lona, con numerosas fotografías de J««fna de don Juan Solis y Sílbana, juezde 1.* 
i>ac6nas, los personajes y .(os autores. Eu ingt^ncia, con 525 Ídem.'
1& sección de Artistas jóvenes, ofrecé^curio- ^  doña Juana Marucí Víamos, viuda dé 
sos sétratos de Luis Manzano y Miguel Enrique Sánchez Gallego, Jefe de ne- 
Süh.ursv cofr anécdotas de BU vida; MI a b a - g g  segunda clase, contador de lá 
tro a')̂ ap£tóíds, curiosa información, iiastradal •  g^5
con ló» retratos de los autores y músicos = ’
aragonesii^s; Figuras del teatro: El tenor pesetas»,»*— -  .  - - - --- .  -----  , A doña María de los DoloresTegsi Arro-
cómico G ah^o y jja  i^lla Geraldinc, con- viuda de don Ramón Medina Gutiérrez,
v ertida  en tiple cómícá. . ¡Stedrático del Instituto, con 1.250 Idem.
Un artístied^yetrato de Rosita Montesinos « a doña María Isabel, doña Enriqueta 
y otro de Ruperto Lhapí, con su caricatura . —  . . -
en colores, completan el número, que está 
primorosamente estampado y ofrece gran 
amenidad é interés.
13» m ln sB .-H an  sido declarados fran­
cos y registrahles los terrenos que com­
prenden 104 minas enclavadas en k  provin­
cia dé Málaga,
D» p»naltB0e—Sé ha dispuesto pase
Víctorií^défi» María del Carmen Rocha 
Pereira, huésíañáíl4® don Antonio Rocha 
León, director y primer profesor de k s  
Escuelas Náutica da Manila, con 625 idem.
A doña Julia Morales Charpentier, viuda 
de don Eorique Pelayo Fernández, auxiliar 
tercero de los ministerios de Ultramar y 
Gobernación, con 1.168,66 idem.
A doña Josefa Andamayo Montiél, viuda
82 ' LA, SEÑORITA LISON
puesto en el pescante del coche y he ido á situarme cerca 
de la casa de que se trataba. ,,
Alfredo refirió todo cuanto hábía hecho y visto.
—¡Cídmol—exclamó Luis del Clain.—¿Esa desgraciada 
se moría de hambre?
— -Completamente, mi burgüés... perdón, señor barón. 
¡Ahí Es una casa muy cómoda para el que le guste oir pe­
gado las puertas; no he perdido una sola palabra de 
todo cuanto se ha hablado allí. Hay una joven muy bonita 
que ha puesto á prueba mi paciencia más de una vez.
. —¿Y quién es esa joven?—preguntó Luis del Glain algo 
inquieto.—Quizás se ocupe de la desaparición de su pro­
tegida y pueda molestónos con sus habladurías.
^ L o  creo. He averiguado que se llama Lisón y que se 
dedica á vender flores. h
Luis del Clain sacó la cartera y apuntó el nombre y las 
señas de la joven. ,
—Gontinitad, .
¿Y no habrá nadie más qu& ella que se ocupe de su 
desaparición?
—La portera de la c ^ a  sin duda; esto era inevitable.
^ L a  patera y alguien más también, gentes elevadas; 
lahliqué desgróial—murmuró Alfredo acordándose del 
ruido que había producido el oro dó los luises y que no 
se había atrevido á. coger.
•—¿De quién queréis hablar?
—Del amante de la joven... una especie de vizsondé...
—¿Sabéis su nombre?
—Sí, casi; casi. Un nombre muy raroi . de que no me 
acuerdo muy bien. Hay algo de NaMle (á) en él.
—¿Nacelle?—repitió Luis del Clan.—¿Será Naucelle por 
casualidad? ^
—Da Naucelle, sí, eso es.
—¿Y es vizconde?
lo ha dicho al menos. |A.hl Ella es muy buena. Vos 
debéis conocerlos. He oido decir que él venía al baile esta 
noche. Su madre le esperaba...
Luis del Glain parecía oir esto con mucho interés y su 
mjrada se había iluminado al oir el nombre de aquellos 
convidados suyos que estaban mezclados, aunque indirec­
tamente, en aquella aventura.
—Sí, sí, le conozco—interrumpió con sorda voz.—Y me 
alegro mucho saber... ¡ah! está enamorado de una 
tera... bueno es saberlo... todo puede servir.
(l) Barquilla,
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Y se sonrió malignamente.
—Seiía muy*curioso, si es cierto lo qué supongo—mur- 
muró entre dientes, ®
Alfredo había prestado atento oido esperando saber al­
go. pero el barón se calló de repente.
Pareció reflexionar profundamente y después se estre meció,
““Todo se perdería si Luciano, ese joven vizconde de 
Naucelle que habéis visto, os pudiese reconocer ó sospe­
chara que existís. ,
—¡Oh! No hay cuidado. Un enamorado no repara más 
que en su Dulcinea. Esto es precisamente loque me ha 
salado, porque pasaron tan cerca de mí dos veces, que si 
no hubiera sido por su preocupación, zas, me pescan. ■
—¿Estáis seguro de que nadie ha podido sospecha? 
vuestra presencia? ■ f
—Completamente seguro.
—Bueno, concluid.
—Guando la doneellita, es decir, Lisón, dejó á la otra 
para irse á acostar, empujé suavemente la puerta v e n S  
de puntillas en el cuarto de la mujer. Estaba d S a T s  J  
sueno era muy agitado; se habría despertado al men¿-
do y habría empezado á gritar si hubiera visto u>') ¿omo
bre á su lado, ó si el terror le hubiese quitado k  vnv 
fuerza para gritar, habría sido necesario darla u n r  jol^ 
ción de explicaciones que nohabiía creido además*  ̂vo 
no podía decírselo todo... Enseguida... ¡ah! yk se ha p¿sl- 
do el tiempo en que el bello Alfredo no ten íí más 
sentarse á una mujer para que ésta le sonrkíe y e X v i t  
se dispuesta á seguirle hasta el fin dsjl mundo...^¡he sufri- dó tanto!... ¡ah, desgraciado! a wvmuu... ¡uesuiri-
—¿Q ué habéis hecho?
conversación y enterarme del estado 
^  <I“6 se hallaba esa mujer, concebí un pian. 
Esa casa es una beádición de Dios... casi puede decirse
la“ hora^dl ^ acuestan &
Ifoiia  ̂ encontrarsenadie en la escalera... En cuanto á la portera, es sorda y
además estaba dormida. La llegada del vizconde me iní 
quietó primerarneníe y después me sirvió
—¿Cómo?
—Porque^ para irse tuYO que abrir la puerta... v yo ana 
que le seguía de cerca, hice de modo que no se cerrase k  
puerta. Poma, por lo tanto, salir comí habla e n t^ d ^ J a  
que nadie Viera nada,
'iw,
1 ^ ’ '
ssBioiowisai miusi&s 3e»®P'>SUíí&KKî l Martes 18 de Septiembre de 1906
M  PLITá.-Depó8ito de Carbón Yedetal y mineral.-Hendez Nnñez, 3.-E8ta eaaa lo sirve en sacos precintados
ABONOS “ ™ " “
S* raesa a pátsiieo Tls.1ts â estraa Sucursales para szaisí fiiir Ies fccráados Ss todos esiiies:
laesjeo, realce, eeatkes, psuto yaiuiea, «bs„ ajesatados 
usa la Bá& quisa
B01ÉÍT2CA EOBMá CllTMLp
Aa es>Í8»É que se emplea uaiversalrnsute para las familias, ei
F L O R I D A P A E A  T O D O S  los C U L T I V O S  y  A D E C U A D O  á T O D O S  T E R R E N O S  JU A N  H. 8C H W ARTZ: Gran Capitán, 14, CORDOBAS U C U R S A L  en M A L A G A : C alle de G R A N A D A  núm ero 12633elega<a.o; T 0 3 E 3  3 i4 :O L I3 1 T -^  B ’C T K O -O S
¡■«a
Máquinas ”SINfiER„ para coserConeesioiarEs en España: ABCOCE iPíPi m wínn
dss laborea de ropa felauas, preadas de vestir y otras sisailareri’
MáqaÍEíApwa_^a -üáustrls ts. rjue ?e emplea la eíietnr*. Mes los ioddes i Fwtas 2,59 semles^se ei CatU(# OnsMo qse se ilnitis
Sucuasse-loB  mía. la. S ’xo'sirlsacia «PL» ¡MCá.las'a 
SUA liA eA , i ,  A n^eS, £
AlíTlldpTllBA, 8, liasesisa, 8
m otU A , 9, €auir£'er» üatpiBieS, e 
VieiCillZ-MAJLA î^A, 7, Meirc&deves. ^
En la Imprenta é
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te s  gimií ó  p © l o  eai la  ó  eM enal^M leF  p .M te €l®,l e^i©FT ssif ism €t,s®-tFii'ÍFlo @mplesiMCl0'
■•FIO P o lv o »  O o sm é tio o s  de  P F a n e it. M o iF i»Íta  e l eilti®» e l m-áis e e o iio m io o . -^S a:4o® d e  ¿xito* Ñ o  ties&e
.. -  í*. « «  ^  ^ p o F  ooFF©© eeFtM eado, a m tie ip am io  pesemos e n  e e llo s . B íOFFall,
í i a F i i t a a e e 's . t t a e o ; ,  A e a l t o ,  6 2 ,  H A M C B / J L O M A -  I ^ e  v e s i t a  e n .  t o d a s  l a s  d F o ^ n o F í a s ,  p e F m m e F í á e  y  f a ^ m a e i a s .
î 'ATaTu p e s e t a s  ¡bote»
■«wwísxa(WK®«4
Cura y evita toda clase de sfacelosies ie  la pisl 
SIN RIVAL GOMO JABON DE TOCADOR
b a s t i l l a  1 .
«sTrs:;v>aB«?ate3BXBoc F A R M A C I A S , D R O G U E R Í A S  Y  P E R F U M E R Í A S .— E n  M A L A G A : F A R M A C I A  de A . C A F F A R E N A .
^D ESG O N FÍA D  DE LAS IMÍTACÍONES. i®-PEDID SIEMPRE S'r. S. Mateo Gonsáles MarfU'.' Muy Sr. mío: Autorizo a V. para-liacer el uso que estime/ conveniente] ̂ .1 ñ. I ftfl, I V ATirTb/TM t fS TI OQ /I /ir»1 nvtrtVk-íA-v.iM.'.̂ l   t t -/ _ 1
Emulsión Marfil a
| v f  nrndo con UceiU puro de jfísndo de Baeilao, con JfipoMos de cal y sosa y Csayacel
Depósito OenCrali Laboratorio Químico Farmacéatíeo de F. del Río
prendado en la Cxyosicidn de IHejaadrilt
C îiarraro (Biw b b o t  de González :
Se la leal y expontanea declaración que hago acerca de loa-'excelentes re-! 
sultados que he obtenido con el uso de la E lm u ls ió m  M a r f i l  a l  G u a ­
y a c o l  en los mnos afectos de tuberculización,, ya meseiátérica, ya bron-
®'^^^‘̂ ^^®^'®l Hospicio4 eM adrid,.^e cuyo estableci- aniento soy el Medico Jefe. /
duda algupa una'feliz'^reparación farm ^ológica, en que á lá 
tónicos del. mayor-i^lor se suma la condi- 
'cr>n íiT  administración á/ios niños, que é veces
 ̂Medicinar por invencible repugn^cia  á ingerir sustancias 
tdpta^^as de propiedades organolépticas difícilmente corregibles. ,






ñas, cejas y erup­




del Docíor W. Stakano- 
witchz. A ios quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
SCi'íúídamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
W A N D E R E R
Exposición de París 1900.—Grand Premio
Motocicletas de 3, 4 y 5 HP. Aílumagé por electro- 
magneto Sistema BOSGH.
Los Motores de 4 y 5 Caballos de fuerza y dos 
Cilindros se prestan fácilmente para añadirle un co­
checito lateral de un asiento, subiendo aún las cues­
tas más pendientes sin esfuerzo y sin calentarse los 
Motores.
Desembrague y Cambio de Desarrollo Sistema 
KUPKE y WANDERER.
Pídase Catálogo y precios á su Representante 
exclusivo para toda Andalucía, don Julio Thies. Ala­
meda Principal, 37, entresuelo.
Extirpa ‘ rápídsimntey sin dolor ni molestia^ los callos^ 
durezas^ y  las verrugas ó callosidades del cutis. Es curios 
so, no motiva los incorívenimtes de otros emplastos y de 
ios líquidos en generál. Es económico; por una'pes&ta pue-> 
dea  extraetse muchos cátlos y durezas,
fiS®
puertas y ventisnas de varías 
clases en bnen nao. Calle del 
Oister núm. 13.
S «  «idfmltttra l l 4s«nioi». 
dos de absoluta, solteros, que 
no fxoedan de 85 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
porea de Is carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Airea, Para informes, Üompa- 
fiía, Í8 Parador del General,
:̂ De venta,farmacia del aator, Plaza del Pino, 6.8arcelona, y principales 
£a.rmaela8 y droguerlafc Por l*ífi pesetas se remide por correo y oeiUfiMdo,
Taller de Construcción 0««8l$n.
DE
J U A N  G A L L E G O
CEREZUELA, 2
lU N  T R IU N F O  C IE N T IF IC O !
R E J U V E N A L
Se construyen toda clase de maquinaria y 
bombas para elevar el agua á los pisos ibasta 
veinticinco metros de altura.
Be vende unn motocicleta 
WERNER de i  HP. 2 cilindro» 
Altímo modelo. Autogarage 
Merino, Tomás Heredia, 80.
Fórmula <<2nsfifuf de PTiysiologie et Bofanique»
Unico específico en P?' completo las arrugas delrostro: conserva exnít. la belleza y prolonga la juventud.rostro; conserva expit..
Precio del pesetas.
Todo frasco vá envuelto en un ’'̂ OBpectQ aon explicaciones en 
español.—Representante en Málaga: Romero y Cam­
pillo», calle CARMELITAS, 17, Pra!.
JREJÜVJEMAL se enviará franco de porte, T>5®
pesetas en letra de fácil cobro.—JBSsjuVJEBí AL se halla u.T 
en las principales perfumerías y farmacias de esta capital. 




Be necesita uno que tenga 
conooimignto do francSs, p*ra 
un escritorio de una casa ex­
portadora da vino*.
^ Diríjanse á esta Administra­
ción baj’o Isa iniciales L, S.
, Payar doaairpoii© dL® 
i^ a  icduítria ya establesida 
«n el centro de la capital y de 
bonita uti.idaa, se necesita so­
cio; comanditario con 20 6 25 
mil pasetaa.
Las ofertas á lista de co- 
rreos cédula núm. 19 9B7,
^ c o I m a - L a s a
Éspeelfteo de .la diarrea yerde 
da tos ni ños. Digestivo y antisép­
tico intestinal, de uso especial en 
las onfermedades de la infancia-
Títtico-Bítiifalís áíl Pr.
Wlebres pQdoraa para la eemplets y Mgrara euraeidD de'la----- i/.x. la cvm iai r c sura uraeu i de la
J J lf lP O X E M G Íjá L j “P**®»*®™* f
OE VENTA EN US FARBAdAS
debilidad,
aiete aSoB ^  íxitc y sen eí asombro de los eRfarassd 
5 * ®® realee ceje, y se,remiíen por ce-
Depdsite gonoral: ¿Mrotai, 8S, Kadrld. Bm USlMga, termeeia de A. Pzelmta*.
Establecimiento con existen­
cia da lozs, cufidroi y varios 
objetos.
Mármolss. 37.
Íntmsfmsm&t&' » r 'p n M r© o
Desde hoy y coa ol fin da 
que este ai aicaufie de toda* 
Jas personas, el duyfío del.es- 
tableeimiento dePsmadería da 
calle San Juan 4, ha' puesto loa 
Biguients* precios:
Fan de lujo, el kilo 50 cénti­
mos.
Pane* y medio* á 38 y 40 
céntimos.
Pan más inforiori el kiio 3£iudüit *
No_ olvidar las señas caUa 
oan Juan num. 4, frente ALba- 
rato nuevo de Oarnes. ^
f 2




La desea joven tipógrafo en 
Madrid 6 provinci a. Buenas 
referencias y certificados.
Dirigirse con condiciones á 
A. P. L. Aldereta, 3, Málaga.
'' Cura se^Ta y pronta do la Asaousia y la por eí
E^IGOR I.ÁÍ’KASIE.—El mejor d@ loa forsuginos js, no en- 
■legrece los dientê ’ y no constipa.
Depósito en toda© ias farmacias.—CcsMln e t C.% Fai-ís.
„  p, , Las esquelas mortuorias se reciben
B arriles para uvas y  páSas y   ̂para su inserción hasta las cuatro de la
madrugada en esta Administración.
Almoneda
doble* funda* pAiá b&Triles de vine* con aieo* de bieno ó de 
castaño se venden ¿ precio* económicos.
Darán razón lo* Sre*. Hijos 7 Nieto de F. Ramo* Télkz.—Má­
laga.
DE VARIOS MUEBLES 
Santa Lucía, 12 2.“ • 
de dos á  cinco de la tarde.
SaiqñiJan
CIOaes amuebladas en sitio 
¡céntrico.—En esta Adminis- 
tración informarán.
OoftOa 09 Monfecfis^oi 
Loa tros MosguotaroaJ ! 
„  Impresas la* cubiert a»; 
p  iradas exprofego pairaf 
s^liohas obras, ©1 ©ndha i 
. lamador participa á/Sos  ̂
ítoacriptore* que pár 25| 
I «éntimo* - encuaderna eJá 
.tomo da las menciona * 
"isa novelas.Notas Otilas
S í LA SEÑORITA LIBÓN LA SEÑORITA LISÓN 81
—¡Muy bien!
-rVa no quedaba más que procurar que no gritara la 
mujer para que todo marchara perfectamente: y como es­
taba dormida, procurar que no se déspertara.
—■¿Y qué?
—Tenía en mi poder un frasco de cloroformo, ahora se 
usa eso mucho, ya comprenderéis que los descubrimien­
tos de la ciencia sirven para todo el mundo.
Y el gran tunante al hablar de aquella manera reflejaba 
en su semblante una expresión de cínica fatuidad estando 
tan satisfecho de sí mismo como si hubiera sido un diplo­
mático que hubiese realizado satisfactoriamente una espi­
nosa misión.
—Me acerqué pues sin ruido—siguió diciendo,—llevan­
do el fraseó en la mano y se lo acerqué á la nariz.
Aquello duró muy poco, estaba muy débil y la vi que­
dar tan dormida que no la hubiera despertado un caño*
VII
Del 18;
Apiémio* por HAcieiida y ciUcione* de 
Ídem.
—“DlBtribución de fondo* manicipale*,
.—Goncesiones míneias caducada*. 
-^Sdictoi de distiuta* alcaldía*.
—Idem de divenes juzgados.
K n q u e  «e veiuinflii u n  a n t ic n o  e o n o e im ie n to
nazo.
La cogí en brazos y en menos de dos minutos, porque 
^Ipfisaba menos que una pluma, bajé la escalera y la metí 
el coche sin que hubiera hecho el más pequeño movi­
miento, después me coloqué en el pescante, ¡y anda co­
chero!
—Pero, ese coche que habéis cogido, ¿qué habéis hecho 
de éí?---preguntó Luis del Glain con inquietud.
—Abandonado el caballo á sí mismo, habrá émprendido 
el camino de su cuadra, si lo ha cogido algún guardia esta­
rá en el depósito á estas horas, ¿he obrado bien, mi bur­
gués, perdonad, señor barón? ¿No ba estado bien hecha 
íacosa? /
—Sí—contestó su interlocutor,—á no ser que esa des­
graciada haya respirado mucho cloroformo.
—No hay cuidado... os digo que entiendo de esto... res­
pondo de ello.
— V o y  á verla ahora mismo.
Luís del Glain sacó una cartera y cogió dos billetes de 
cien francos y se los entregó á Alfredo, diciendo:
-A h í tenéis el precio convenido.
-.-{Grl^íáfi! No es muy caro.
^ léis que hay para vos cien mil francos si la cosa
o tampoco es eso caro... el asunto va-
lentpipwq para vos no, puesto que
| í ^ ^ ^ a r o s . . .  no os olvidéis que
Alfredo, puesto que tal era su nombre, esperaba sin du­
da un cumplido por su habilidad; pero viendo que su in­
terlocutor guardaba silencio manitestando algún disgusto 
y mucho desprecio, añadió lamentablemente:
—¡Ahí Es una desgracia el que creáis que la cosa era 
tan fácil, y mucho mas cuanto que no me dábais ningún 
medio para realizarlo. ¡Anda, mi viejo!... ¡Eso íué todo!... 
Si te pescan, peor para tí... yo me lavo las manos... nadie 
podrá decir que yo he intervenido en nada.
Del Glain se encogió de hombros.
—¡Tonto!—dijo.—Ya es bastante el que no os haya en­
tregado á la policía, que os está buscando.
—Sí, pero entonces, adiós los millones. Afortunadamen­
te, vos pensáis en ellos lo mismo que yo... tenéis tanta ne­
cesidad de mí como yo de vos.
Lmsdel Glain hizo un gesto de impaciencia.
—En fio, dejemos esto. Queríais tener á vuestro alcan­
ce á una cierta persona que vivía en la calle del Glaustro 
de Nuestra Señora, y no queríais dar la cara en el asunto 
ni que se pudiera saber que la conocíais ni que estábais 
en contacto con ella, entonces le habéis dicho á este pobre 
Alfredo: «Tráemela; pero que ignore adónde viene ni á 
qué casa es.»
—Era una condición terminante—interrumpió el barón. 
—Sin esto no había nada. Os abandonaba úos entre­
gaba.
—G omprendido—murmuró el otro con la expresión de 
una hiena enjaulada.—He obrado en consecuencia; pero, 
vuelvo á repetíroslo, no era muy fácil.
—¿Qué habéis hecho? ‘
—Aprovechando la ausencia de un cochero que refres- 
Cítba la garganta en la taberna de enfrente, be ocupado su
M © 0 iii tF ®  m lw í í
Iñssvipeioiie* hecká* áje?;
jf9SQADÓ así BASSTD aOMINSSD 
Defasciones; José Lombardo Agoilera, 
José Vallejo Riveto, Joié Juiado Chacón, y 
María Martín Jiménez.
NBSQASO DB &A aaaKBSA ” 
Dofancíonee: Braulio González Fernán­
dez, Rosalía Ruiz Rodríguez, José Grana­
do» Pérez, José Díaz Carrillo, Antonio Gar­
cía Jiménez y Adela Delius Rula.
fülXOABO BB &A KiBOBB 
Defunciones; Ana Roble» Navarro, María 
Solero Sánchez, María Casado González, 
Roeaiía González Martín, Salvador Corpa» 
Gil, Miguel Herrero Bsmúdez, Ana Ga- 
msoo Cabello 7 Manuel Pérez Toro.
Sosas 9®«rl2«ada* en ©i dUa -is:
íS .'8 W 8 ? ' *
31®ardos, peso 2,296 feilca 000 gi^setas 206,84.
ISm  ítS S '!; “ !“• * '•» “^om ratóaadaáo? ^©«eíss 682,62,
»iK instituto pbovinoiaz. bl nía 17
Baróiuetro! altura media, 762 99. 
Jem perates mínima. 15 3 *
Idem máxima, ?8,0. *
Oireeoión d®l vioato.l.
o*«t cubierto*Ugtsdo del mar, marejada orttw
M o tm is  m a F l t i m a i e
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Vapor «Catalina», de Valencia.
Idem «Alcíra», de Cádiz.
Idem «León», de Torre del Mar.
Laúd «Lo» Emilios», de La Guardia. 
Idem «Carmen», de Algeciras.
Idem «María Vicenta», de Bilbao. 
BDQUB* DBgPAOHADOB
Vapor «Bíitannia», para Cádiz.
Idem «Frascati», para Hsmburgo.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla, 
Idem «San José», para Tánger,
Idem «León», para Moguer.
Idem «Serafín», para Glasccrr.
Idem «Ren», para Londres.
Idem «Giéívana», pata Almería.
Un pjofeaor perora en un salÁn v dic<
- E n  n inguna  circunstanrA aa fa capuede seguir ai efecto.
_ -S in  embargo-objeta uno de- lo» oy 
ie»i—h ay  una excepciúa. Guando un mi 
co va al satxerro de nao, de su» cliente», 1 
e« la cansa la que sigua al efecto?
Ua hombre muy feo, qué. blasonaba ; 
guapo, dijo en una tertulie;
-;-Mi madre ,faé una de la* má» beii 
mujere» de su tiempo. ® •
Y replicó una señora:
—Entonces el feo sería el padre de usté
£*peetáealoi
C @ m e i a t e F i o a
Rssaudaeión obtenida en oí la fe­
cha por lo» concepto» siguientes: 
ro r  inhumacione*. 697 peseta*.
Fot permanencias, 10,09. 
ío r  exhumaciones, 00. 
ffotal, 707,00 ceseta*.
TEATRO VITAL AZA¿-Con 
mico-lírica dirigida por elmaestri 
lique Gusrddon.
“tí®* n
t  í®® J «Gigantes y cabe; 
A las 10 li4.—«Ei barquillera ». 
A la* H  ija .—.<(Ei chiquillo» \tón», 1 V j
Precios, los de costumbre.
TEATRO LARA.—Conuiañía 
cii^áíatógrafo. *
A las 8.~«E1 pie izquierdoy.
Po?aS* ventana».En cada sección »e exhibirán 
dio» cinematográficos.
da^l6 «nflíeatro, 20 céntii
Tipografía de^Ei, Popular
1.. ■ j-s' ;", ' , ; (• J
